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Telegramas por el catle. 
SEKYICIO TELEGR1FÍC© 
DElj 
Diario d© la Marina. 
AJL DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N i L , 
De anoche. 
Madrid, noviembre 13. 
L O D B B V R O B L O N A. 
E l capitán general de Cataluña, ha 
concedido á los gremios de Barcelona un 
p'azo hasta el m'ércoles, para ponerse de 
acuerdo á fin de buacar una solución al 
co: fl oto actual. 
Continúa el cierre de tienias-
L O Q U E D I O S S í - V E L A . 
E l Prssidonte del Conssjo ssño: Silve-
la, ha dicho en el Congreso, contestando 
áuna pregunte, que aumenta h grave-
áaidel ooi.flicto existente tn Barcelona, 
pero que por ahora, el gobierno tieno me-
llos para conjurarle. 
C A M B I O S 
Hoy sa han cotizado en la Bolsa li-
bras á 31,75. 
De hoy 
Madrid 14 de noviembre, 
JEL A R A N U E L 
DB n i P O R T A C l O N . 
En votación nominal y por gran mayo-
ría áe voto?, ha sido aprobado en el Con-
greso, el proyecto de ley autorizando al 
gobierno para modificar la clasificación y 
derechos de algunas partidas del arancel 
de importación. • 
L O t í P R E S U P U E S T O S 
Hoy ha empezado en el Congreso I a dis-
cusión de los presupuestos generales del 
Estado-
SAGASTA 
A u.tima hera de la sesión de ayer, 
prenunció el señor Sagasta en el Ccngre.' 
£0, un discurso pidiendo el restablecí-
miento de las garantías constitucionales 
en Barcelona. 
M I S I O N E S P E C I A L 
Ha salido para Barcelona llevando una 
misión especial del gobierno, para ver de 
conjurar el conflicto que alllí existe) un 
diputado catalán. 
E L P R I N C I P E A L B E R T O 
Ha salido para Andalucía el Príncioe 
Alburio. • 
En k \ m de nüesííos azocares. 
E l proyecto del Centro de H a -
cendados relativo á gestionar cerca 
del Gobierno americano para la 
rebaja arancelaria del azúcar y 
productos cubanos en igualdad de 
c i r cuDs tanc i a s , por lo menos, á como 
se hallan hoy las Antillas inglesas, 
íia sido bien acogido en la mayor 
parte de nuestros disfritos azuca-
reros y en una reunión celebrada 
en Matanzas, el sábado, en la mo-
rada del señor don Tiburcio Bea, 
los comerciantes, hacendados y 
»gr icu l teres de aquella comarca, 
scordaron adherirse al Círculo de 
Hacendados de la Habana. 
A l telegrama del señor Lacoste 
se ha contestado que, á juicio de 
ios señores que forman la junta no 
es suficiente la rebaja de 12.^ por 
ciento para el azúcar, deseando 
aquellos que ésta se extienda hasta 
el 30, en justa reciprocidad á las 
ventajas que disfrutan en esta A n -
tflla los productos americanos. 
fin Cárdenas también, correspon-
aiendo á la invitación del Sr. don 
J o a q u í n de Rojas, se reunieron en 
e l escritorio de los señores Rabel 
7 representantes de la agricul-
tura, comercio, industria y propie-
«adíele! distrito, acordándose pasar 
P r é n d e n t e del Circulo de Ha-
cendados de la Habana, ei siguien-
te telegrama: 
"Perfecto Lacoste. 
H a b a n a . 
yumerosa concurrencia represen-
tando Agr icu l tu ra , I ndus t r i a , Co-
mercio y la Propiedad, se adhieren 
€al^osainente iniciativa Circulo para 
recabar Presidente Estados Unidos 
ventajas arancelarias Ant i l las ingle-
l ' ' ¡ n a acta por correo. 
los Estados Unidos qua se conce-
dan á este país las ventajas a r a n -
celarias que tiene concedidas á las 
Antillas inglesas, acordaron, por 
unanimidad, en la reunión celebra-
da en el día de hoy, adherirse calu-
rosamente á los propós i tos del 
Circulo. 
Cárdenas 10 de Noviembre de 1899." 
E s a rebaja que concede el gobier-
no de los Estados Unidos en los de-
rechos á los azúcares de las Antil las 
inglesases an nuevo obs tácu lo con 
qno tendrán que luchar los produc-
tores de Cuba, cuyos esfuerzos de-
ben unirse para re-noverlo. 
Creemos, no obstante, que los 
señores que concurrieron á la junta 
de Matanzas, bau ido algo lejos, 
pues la const i tuc ión vigente en los 
Estados Unidos faculta al Presi-
dente á conceder una reducción de 
solo 20 p 9 en los derechos de los 
productos procedentes de naciones 
con las cuales se celebre a l g ú n tra-
tado de comercio y por raucbo~que 
lo quisiera Mr. Me Kmley , no le se-
ría posible conceder el 30 ( ¡5 qna 
se aconseja al Círculo de Hacenda-
dos pida al gobierno de los E s t a -
dos Unidos. 
Bn cuanto á la celebración de un 
tratado de comercio, no hay que 
pensar en ello por ahora, supuesto 
que Cuba, intervenida y ocupada 
militarmente, carece de personali-
dad nacional, que es requisito in-
dispensable para entrar en un 
concierto de esta clase. 
policía 
m \ M w m k 
E l 
R O J A S . " 
acra a que se refiere el ante-
rior telegrama, es el siguiente: 
«¿!¡L(?f que a c r i b e n , vecinos, 
agricultores, comerciantes 
piecarios de esta ciudad 
r^as, impuestrs del 




opós i to del 
do nombrar 
G b S t ^ r v c i ,ei apoyo ^ 
V.mMtia uli5U1ar y de las corpora-
^ ^ A e c ^ ^ ^ a s de la capital, 
trato do recabar del Presidente dé 
El general C á r d e n a ? , p a p ó hace d í a s 
á las Estaciones de P o l i c í a la s iguien-
te orden del Cuerpo, en que ee hace 
juKtioia al j oven teniente don M a n u e l 
Por tuondo, c a p i t á n i u t e r i o o del t e r ce r 
d i s t r i t o ó sean los bar r ios de Regla y 
Casa Blanca, por su valerosa oonduc t a 
salvando de una muerte s e g u r » , y coa 
riesgo de sa v ida , la de uu maoor qua 
c a y ó al agua. 
J^ice a*í l a o i t a i a orden: 
' ' E l domingo 29 del mes p r ó x i m o 
pagado y con mot ivo de la e x t r a o r d i 
nar ia concorrencia que a c u d i ó á la 
fortaleza de la C a b a ñ i para presen 
c iar la ceremonia que en su i n t e r i o r 
se celubraba, mot ivada par la coloca-
c ión de una l á p i d a conmemora t iva ea 
el Foso de los Laureles; hubo de caer 
a l agua un menor /que da seguro hu-
biera perecido si e! teniente de este 
cuerpo s e ñ o r Manuel Por tuondo, con 
una a b n e g a c i ó n y u n va lo r á t o l a 
prueba, no se hubiese lanzado asacar -
lo, con riesgo de su prop ia v ida . E l 
p ú b l i c o que al l í se ha l laba congrega-
do t r i b u t ó al valeroso oficial una ver-
dadera o v a c i ó n que t uvo e x t e n s i ó n al 
i n s t i t u to á que pertenece. 
Y como este hecho pone de r e l i eve 
en el c i tado oficial , no solamente las 
honrosas cual idades de que ya he he-
cho m e n c i ó n , sino t a m b i é n sus nobles 
sent imientos humani t a r ios y el celo 
con que vela por el p res t ig io del cuer-
po; me complazco en reconocerlo a s í 
como Jefe del ii.ismo y d ispongo qno 
se do cuenta de él por medio de esta 
orden geiieral para s a t i s f a c c i ó n del 
interesado y es t imulo de sus c o m p a -
ñ e r o s . " 
L f i s l í f i T f f i j T í s c i a s . 
Sr. Director del D I A R I O DE LA. MARINA 
Muy señor mío: Entre las censuras que 
se dirigen al Ayuntamiento de la Habana, 
con motivo de la adquisición del mobiliario 
para las escuelas que sostiene, hay algunas 
que parecen alcanzarme, por haber sido 
comisionado para adquirir ese mobiliario. 
Después de haber solicitado y obtenido, 
como cabalicro, las explicaciones que me 
parecieron necesarias, de algunas de las 
personas que han formulado por medio de 
la prensa su c í t i c a más ó menos desintero-
sacla, respecto á esa operación, me creo 
ahora obligado á d a r á conocer todos los 
antecedentes y todos los datos de este 
asunto, á fio de que no quede en ningún 
espíritu imparcial ni una sombra de duda 
sobro la ahsoluta corrección de mi proce-
der como caballero y como concejal del 
Ayuntamiento de la Uubaoa. 
El 21 de abril, los.eoores Dihigo y Za-
yas presentaron en cabildo una moción, pi 
diendo que se proveyese de material á algu-
nas de las escuelas públicas de esta ciu-
dad, y recomendando que ese material res-
pondiese á las exigencias de la pedagogía 
contemporánea. De esa moción se dió cuen-
ta en la sesión del dia 23, acordándose des-
pués de declarar la urgeocia del caso, que 
la Comisión de Corrección, Beneficencia ó 
Instrucción pública quedase encargada de 
adquirir los útiles necesarios para todas las 
Escuelas oe este Municipio. 
El 25 de mayo se reunió la Comisión de 
Beneficencia, Corrección ó Instrucción pú -
blica, de la que soy vocal, y para cumplir 
el acuerdo aoteiior, quedé comisionado por 
mis compañeros, los cuales m« autorizaron 
para proceder al tenor de lo dispuesto por 
el cabildo. 
Poco relacionado con importadores y co-
misionistas, y mucho menos con importa-
dores de mobiliario escolar, pedí consejo ai 
Dr. Valdés Rodríguez, Director del (jóle 
gio Hoyo y Junco, que ya había tenido que 
ocuparte do asuntos de etta índole y por su 
indicación hablé con el señor sollozo, due-
ño de la librería Wilson, quien no solo me 
facilitó catálogos, eino que también ofreció 
proporcionarme todo ei mobiliario que ne-
cesitase. Deseoso de mover rae sobre bases 
sóiidas, hice idénticas gestiones con la im-
portante casa banca ría de los teño-res Sus-
sdorff, ZaMo y Compañía. , mueblería de 
loa señurc á E cjalde y Compañía.—Todo» 
me facilitaron catálogos, conteniendo listas 
de precie?, y estableciendo las condiciones 
mediante los cuales se prestaban á hacer 
el pedido á los Estados Unidos, ya que en 
la Isla, desgraciadamente, 00 existe fábri-
ca dedicada á la construcción do muebles 
y enseres escolares. 
Desde el primer m)mento hube de des-
oartar á la casa Sussdorff, Zaldo y Compa-
ñía, peque ésta sólo me facilitaba precios 
de la mercancía en fábrica, es decir, en 
Chicago ó New York. Concretadas mis ges-
tiones poi" esta causa entre los señores So-
llozo y Elejalde. hice la elección de los ar-
tículos que estimé conveniente adquirir- Me 
creo, per mi continua dedicac ón á la ense-
ñanza, y por lo mucho que be visto en Cu-
ba y el extranjero, con la suficiente 
competencia para saber lo que convenía á 
nuestras escuelas: así es que una vez que 
me decidí por los tip"S que debíamos u t i l i -
zar, sometí mi pedido á los señores Sollozo 
y Elejalde y Compañía, y resultando las 
proposiciones de esta última casa más ven-
tajosas para el Municipio, tanto en precios 
como en condiciones, á ella hice la compra, 
no sin dar cuenta de todo lo que bacía á 
mis compañeros de comisión. 
Se ha insinuado que el Ayuntamiento 
ha pagado «precio elevadísimo por algunos 
de los articules adquiridos- Creo que es-
tán en un error los que tal afirman, y que 
el error consiste en que solo tienen presen-
te los precios corrientes QÜ ]as/ábricas áe 
los Estados Unidos, y omiten la serie de 
gastos important ís imos qne devengan esos 
anícu los basta llegar á las Escuelas de la 
Eabaua- Me bas ta rá para ello fijarme en 
la partida de mayor importancia: en la de 
los banquillos. 
Los banquillos ajustables 6 aUeralres, 
que cuestan en fáfrica, con el 10 p . § de 
descuento, $2 97. el señor Sollozo me los 
proponía en la Habana á ^3 t)3. ¿Por qué? 
Hues sencillamente porque, según la factu-
ra que me falicitó, tenia el siguiente costo. 
En fabrica en Chicago $3 30 
10 por ciento descuento 33 
2 97 
Flete de Ch¡cas:o al pue r to . . . . 0 90 
Id. á la Habana"'. 1 60 
Derechos o 1S 




Es decir, que el artículo que costaba en 
Chicago menos de 3 pesos, puesto en la Ha-
bana salía á más de $8, 
La diferencia de precios entre los seño-
res Sollozo y Elejalde 00 era considerable; 
de todos modos siempre esta última casa 
los ofreció má§ reducidos, unas reces en 
centavos, otras veces en peso, según el va-
lor del artículo. Con algunos que cite, creo 
que quedará comprobado el dato 
Po'lozo 
Barq trillos alterables... 
Id. sencillos 
Escritorios ^e maestros 
Sillas giratorias id 
Esferas terrestres , 











Poca era la diferencia, pero comí al cabo 
había a'guua, debía decidirme y me.deodí 
por el precio mas módico, sobre lodo te-
niendo en cuenta que aunque ambas casas 
cobraban la misma comisión, lado Elejalde 
se comprometía á conducir el mobíliahu por 
su cuenta á las Escuelas de dentro y luera 
de la ciudad, armándolo sus carpioterus y 
dejándolo colocado en los salones quose lo 
destinaban. 
Encuentro otra objección que conviene 
destru:.r: —"En la Habana, se dice, hay 
mueb'istas que podían facilitar el ibobih.a 
rio á mejor p^ec'o."—A esto contesto que 
yo no tenia la ob ígac íco de récnrrer ludas 
las mueblerías y casas de empeño de eMa 
ciudad Había tratado con dos casas cuiia-
ñas respetables y esto bastaba para formar 
mi juicio. Pero faay más: aseguro que 00 
es posible que esos mueblistas bioerau el 
servicio en cendiexnes más eemómicas , 
sino propcrciocacdo artículos iuíenores á 
los adquiridos, pues las fábricas no habr ían 
de hacerles rebujas que 00 Licieiau á los 
señores Scilczo y A leja Ide. 
Y precisa que esto se tenga en cuenta. 
Yo he pedido de !o mejo-; y lo buen > cues-
ta en tudas partes más que lo ma o ó lo 
medí-ano. Les banquillos alterables son de 
la acreditada ca^a E. H, Statíord y ü*; los 
relojes, sillas giratorias, búleles, pizarras, 
mapas, abacos y juegos geométricos, de la 
Andrews Scbcol Furuiture C* y las esfe-
ras terrestres d é l a casa Rand Mac Nalley. 
— Véanse los catálogos de esas l á b i k a a y 
se verá que de ellos se escogió lo más reco-
mendab e v económico. 
Con lo expuesto creo qu-3 he demostrado: 
Io que he desempeñado la comisión que so 
me confió como Concejal, con tanto celo 
como des in te rés 2? que h ce el pedido á la 
casa habahera que m tyores ventajas ofre-
ció al Erario Municipal; 3? q ia aunque 
mi gestión fué personal, de ella di piirio l ¡ -
cuimmte cuerna á mis compañeros, sin c u -
va aprobación no cerró trato ninguno. 
Para concluir, solo debo agregar qua 
aunque no quiero discu'dt si ei Ay unt irnieu-
10 debió adquirir ese mobiliario por subas-
ta, en vez de hacerlo por compra directa, 
impoi ta tener en cuenta que cuando se 
acordó la adquisición ora urgente la nece-
sidad, pues las Escuelas estaban despro-
vistas de todo. Además, se pensaba hacer 
lá reforma de la enseñanza con grao rapi -
óéz, y la cuestión del mobiliario se estimó 
por el Cabildo, aguijoneado por los maes-
tros, como urgentísima en aquellos momen-
tos — Sij,a de ello lo que fuese, lo único que 
me imooria consignar es que comisionado 
para bncer la compra la he llevado á cabo 
con la honradez que caracteriza todos m i 8 
actos, y como apuntos dalo que comprue-
ban estas afirmaciones mías, tengo el dere-
cho de esperar que en lo sucesivo—antes 
de lanzar la menor insinuación sospechosa 
sobre mi proceder—quien niegue mi correc-
ción ade lan ta rá la pi ueba de su imputación 
ó me dará el derecho de iraiane como de-
ben ser tratados los calumniadores. 
Y nada más. Soy bastante conocido en 
esta sociedad. Se sabe, por cuantos me 
conocen, que vivo de mi trabajo. Entrego 
mi vida toda, á los que quieran escudriñar 
FuDcion para la noche de noy 
PEOGRAMA 
El Traie de Boda 
w 
A i»» 9'10. 
IL-a C h á v a l a 
A l a s I C I O : 
CLatean Margaus 
E F ' E n enfadóla 2a zr¡pla FN • TA'^ TAÑE 48. 
6MN COMPAÑIA DE ZAHZÜEU 
\JI> 
COMPAÑIA DE 
GRAN OPERA FRANCESA 
r V r compromiso de la C o c ' p a ü í a do 
O r a n O. era Francesa en R a l t i m o r e , 
E. U . , no puedo l legar k la H a b a n a 
h-mta el manes 14 en el vapor M i a m i . 
L a t emporada eo T a c ó n e m p e z a r á e l 
m i é r c o l e s 13. — L a Empresa. 
4: 
AQUI ESTÁN LOS PRECIOS DE LA ANTIGUA CASA 
S i s sñor , sem para caballeros. 
Fardes as de meiton doble superior a $ 6 plata 
Pfcrdesus de moda con forros de satén á ... 6 plata 
Par da sus, corte de rigurosa moda á 6 plata 
Veoga iayt@d á verlos. 
Pardesús frauceoes, clase supe'ríor á $ S plata 
PardeHis iranceses con magníficos forros á 8 plata 
Venga á conveaceras. 
Fardesus con forros de seda verdad á $ 12 plata 
Pa rdesús de clase inmejorable á 1 2 plata 
Para Tea- ro y Soiree. 
Macfaiians de Cheviot negro superior á $ 18 plata 
MaefarU ns con forros de seda á 1S plata 
Gabanes forros de seda, gran fantasía... . 18 plata 
Pardesús Imperio, superiores á 18 plata 
J B l i t e 
m m 
" I T 
i» 
Para niñcs? s í £eñor, para n iñ 
ranJe?ús de casimir doble á § 
Farde.-?'s con forros de satén á 
I brdctus de todos colores y medidas á 
F í j e n s e las m a m á a , 
Pardesús con esclavina de buena clase . 1 . . . $ 
Pardeá i s con e^clavin», muy bonitos a.... 
Farderas con esclavina y forro de satén a 
J t q y i hay dt todo 
Macfarlans, corte elegantísimo á $ 
Maofarlans con forros de satén á 
Macfarlans ce casimir dob'e á 
De gran f a n t a s í a 
Pardesús con forro de seda superior á 8 













^uiica se ha visto un surtido tan esp léndido de Abrigos y F iases hechos para caballeros y n iños como el que acaba de recibir 
L a antigua casa de J . V A L L E S 
Pantalones por medida 
Pantalones de cafi imir de g r a n d a r a c i ó o á . \ 
Pantalones de casimir , c o r t a d o » á sa gus^o á . . . 
Panta lones de cas imir , colores Éerios a 
Venga usted á verlos 
4 p ' a t a 
4 p la ta 
4 p la ta 
Pantalones de cas imir enperior á 
Pantalones de cas imir , lana pnra á . . 
P a n í a l o m s de cas imir de lo m t j o r á . 
$ 5 p la ta 
o p la ta 
5 pl íata 
Convénzase usted 
Fiases por medida. 
P'aseB r!e O H s i i n i r fuertes, con forros de s a t é n , á •$ 12 p i s ta . 
Fiufios de cas imir , de colorea oscuro:?, á . 12 p la ta . 
Pluses de c a l m i l , cortados á su gusto, á 12 pla ta . 
Son por med ida . 
Plaees de cas imir , d»1 gran d u r a c i ó n , á $ 14 plata , 
FlaHes do cas imir , pintados de moda. á . . . 11 p l a t » . 
F.ut-es de cas imir , p intados serios, á 14 plata . 
Parece i n c r e í b l e 
F i a s f s d^ cas imir superior de todos estilos á . . | 18 p la ta . 
F l a ^ s íi« gerga negra y azul, c í a s » superior, á 18 \ la ta . 
Flupes de a n r o u r negro y azul inmejorables ó . . ' 20 p la ta . 
Esta e§ la sastrería y camisería de más lujo. 
i f ¡ # 
En esta casa se eiiciieNtra de todo': R ims con esclayhia, Abrigos enguatados, flmlecos in-
gleses, Ci misas de lana, CaaiisetciS y calzoncillos de franela^ Guantes de lana. Medias de lana 
v cuellos de piel. 
Pantalones de j f r g a negra y azul á 
Panta lones de a rmonr n ^ r o super ior á . . 
P a n t a l c n t í S de a rmoar azu l , inmejorable á . 
$ 5 50 p la ta 
6 (;ü p la ta 
C 5'J p l a t a 
ENtíLISII SFoKEN S A N EXOLISH 
en ella. Búsquese, olfatéese por todos la-
dos- desafío á que encuentre nadie alrede-
dor mío nada que DO tenga legUimameote 
adquirido, trabajando honradamente, en 
vez de despojar á la patria, por cuya liber-
tad y grandeza he bregado tanto coaio el 
que más. • . . , 
Enviado extraordinario del Gobierno de 
la Revo'ucióo en Sud América, recolectó y 
tuve á mi disposición cantidades muchísi-
mo mis crecidas que las que pudieran pro-
porcionarme ningún feo negocio de mobi-
liario escolar. A disposición de todos ten-
go los libros de mis cuentas y las cartas 
honrosísimas del Delegado señor Estrada 
Palma, en que al felicitarme, consigna la 
rectitud con que procedí en aquellas cir-
cunstancias. Mi conducta, de entonces y de 
siempre me abona ante cuantos me cono-
cers: para ellos no escribo, sino para el pjJ-
blico en general, cuyo juicio pudieran ex-
traviar maliciosas insinuaciones, y cuya 
opinión, por ser la de mis compatriotas, 
necesito que sea favorable á mi proceder, 
por lo mismo que, como arriba lo comprne-
Lo, merezco el aprecio y la consideración 
da la gente honrada. 
Con gracias anticipadas por la publica-
ción de estas linas, quedo de usted señor 
director muy atento a. s. q. b. a. m . — ^ m -
t i es Agüero. 
Habana, Noviembre 11 ne 1899. 
Sr. don Arístides Agüero. 
Muy estimado amigo nuestro: 
Cumpliendo la comisión qno usted se 
dignó darnos, pasamos á visitar á los se-
ñores Roa y Novoa, Garc ía y Ostolaza, 
Kuisánchez v Hermano, Francisco Quinta-
na, Rúcelo v García, Rodríguez y Reimun-
do, J. Borbolla y Juan Cabanas González, 
los que nos manifestaron que j a m á s había 
sido su intención al publicar lacarta en La 
Lucha del 10 del corriente, hacer suposi-
ciones injuriosas contra tan cumplido ca-
ballero como lo es usted, y en prueba de 
ello firmaron la carta que tenemos el honor 
de incluirle. Los señores Maruri y Rigol, 
Canei y hermano y Antonio Alonso, firman-
tes también de la antedicha carta, nos au-
torizaron para que en su nombre hiciéra-
mos-á usted presente que el párrafo último 
de su comunicado del 10 del actual, no fué 
escrito con la idea de mortificar á usted, á 
quien no tienen la bonra de conocer, de 
quien tienen las mejores referencias y de 
cuya probidad y honradez no dudan. 
ÍEn virtud dê  estas declaraciones y cre-
yendo que su dignidad y prestigio personal 
es tán á salvo, estimamos que su suscepti-
bilidad debe quedar satisfecha, con lo que 
domos por terminada nueatra misión, rei-
terando á usted una vez más nuestro apre-
cio y consideración más distinguida. 
Dr. Rafael Lorié. —Dr. Ado fode Aragón. 
Sr. D. Arístides Agüero. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Habiendo recibido la visita de los señores 
don Rafael Lorié y don Adolfo de Aragón, 
solicitando á nombre do V. una aclaración 
al párrafo último do la carta que firmada 
por nosotros vió la luz pública en el perió-
dico La-Lucha del 10 del corriente, debemos 
maoifenar á V. que al escribir ese párrafo 
no nos guió la menor intención de ofender 
ni lastimar la sasceptibilidad de V. de cuya 
probidad j amás hemos dudado, y si esta 
manifestación no fuese bastante á satisfa-
cerle, considere como retiradas las palabras 
que V, considere ofensivas. 
Quedamos de V. atentos a. s. q. b. s. m;, 
García Ostolaza y C?, R^a Rovoa, Francis-
co Quintana, Bucelo Garc ía . Rodríguez y 
Reymanie, J, Borbolla, Juan Cabanas 
Jerez. 
^ " c i i d i l r e 14 áe 1899 
U S Ü E E M I E m i M L 
L O S T R E N E S B L I N D A D O S 
E N L A S O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S 
Etcourt1 Nata l , nt viembre 5. — H o y 
so han recibido detal les de las opera-
ciocea realizadas por el t r en b l indado 
que r e g r e s ó boy de Coleneo. E l t r en , 
que c o n d o c í a dos c o m p a ü i a s de f a s ü e 
ros de D u b l í n , al mando de! c a p i t á n 
Romer, ya ce rcado Oolenso, a v i s t ó los 
boers, que se encont raban p r ó x i m o s á 
la v í a f é r r ea , en g r a n n ú m e r o . Inrae 
dia taruente los fusileros rompieron el 
fuego, al cual rep l ica ron los boerf , con 
a l g ú n desorden. E l faego de é s t o s cada 
vez iba siendo menos v i v o , y muy 
pronto se r e t i r a ron basta perderse de 
v i s t a . Pero, á medida que el t r en fué 
avanzando con grandes precauciones, 
se 7*0 que los boers se c o r r í a n por el 
fUnco izquierdo , con el objeto aparen-
temente de atacar e l t r e n por reta-
gua rd i a . Para imped i r lo , el coman-
dan te de las fuerzas del t ren o r d e n ó 
retroceder en su marcha, y entonces 
se v i ó que los boers no h a b í a n pensa-
do en atacar, sino que se re t i r aban 
prec ip i tadamente por el camino y por 
el puente. E n segaida las t ropas ee 
apearon para en t ra r en l a c iudad , mien-
t ras el t r en se d i r i g í a lentamente á la 
e s t a c i ó n . Se hicieron var ias descargas 
á mucha d is tancia , sebre el enemigo 
que iba en r e t i r ada . 
Los inglesen, ade raá f , lograron en-
t r a r en el fuerte W y l i e , cerca de Oo-
lenso, y t r a je ron cua t ro vagones car-
gados de granadas, v í v e r e s y efectos1. 
E L V A L O R D E L O S B O E R S 
Cá^USA. ADMIRACIÓN 
Ciudad del Cabo, noviembre G —No 
cabe duda a lguna de qoe el sentiraieo-
to re inante de a d m i r a c i ó n ante la bra-
v u r a desplegada por los boers en los 
eceuentros reeientep, es un buen a u -
g u r i o para an ar reglo pacíf ico en lo 
í o t u r o de las d i f icul tades actnales. 
Los pris ioneros boers á bordo del c ru-
cero i n g ' é s Penelope, hacen grandes 
elogios de la. a r t i l l e r í a inglesa. 
MÁS B O E R S P A R A K I M B E R L E Y 
R í o Orovge, Volonia del Cabo, vo 
lieinbve G —Los boers que e s t á n si-
l i a n d o á Ki rabe r l ey , con refuerzo de 
dos m i l hombrn?, bao logrado copar un 
co -voy evaluado en unos ve in t i c inco 
m i l pesos, dest inado á la p o b l a c i ó n 
s i t iada . 
•¿Lemana d© la ^Sabana. 
ESTADO DK LA RECAUDACIÓN' OBTENIDA 
E N E L DÍA DE I>A F K C n A " . 
Depó- Recauda-
silos d ó n firme 
Por previos pagos. . . .$ 
DerechoB de Importa-
ción 
Id. de exportación 
I d . de puerto 
I d . de toneladas de ar-
queo travesía , 
Idem cabotaje 





I d . de almacenaje 













43 3 00 
'¿¿'si 
Total , . . . $ 24S3S GS 
Habaaa 13 de noviembre de 
L O D E L C A F É W A S H I N G T O N 
L a s e c c i ó n p r imera de la Sala de lo 
C r i m i n a l de esta A n d i e n c i a ha d ic tado 
sentencia en la cansa seguida en el 
Juzgado de p r imera ins tancia ó ins-
t r u c c i ó n del d i s t r i t o de Guadalupe , 
cont ra A n d r é s J . H o l m a n y í l o s e a 
B e r t Honson, d u e ñ o s de! " ü a f é Wash-
i n g t o n " , s i tuado en la calle del Prado 
esquina á. la de San J o s é , por el de l i to 
de desobediencia ai Gobernador C i v i l 
de esta p rov inc ia , c o n d e n á n d o l o á l a 
pena de dos meses y un d í a de arresto 
mayor con las accesorias de s n s p e n s i ó n 
de todo cargo y del derecho de sufra-
gio duran te el t iempo de la condena, 
m u l t a de 325 pesetas á cada uno y pa-
go de las costas. 
E l u(jAÍé Wash ing ton ' - , como recor-
d a r á n nuestros lectores^ fué cerrado á 
mediados de febrero del corr iente a ñ o , 
por orden del Gobernador C i v i l de 
esta p rov inc ia , áconseeneneia de ha-
ber rebasado serv i r en él al general 
del e j é r c i to cubano J u a n Dncasse, por 
ser persona de color, y ab ier to nueva-
mente bajo promesa de observar las 
leyes del p a í s y se rv i r al p ú b l i c o sin 
dis t inciones n i diferencias, no cnmplie-
ron los d u e ñ o s lo ofrecido á d icha A u -
t o r i d a d colocando en los espejos del 
es tablecimiento el s igniente le t rero: 
We c á r t e r to white people onli/ , siendo 
entonces cerrado de f in i t i vamen te por 
el Gobernadcr . 
L a Sala dice, que si b ien la t raduc-
c i ó n l i t e r a l de la expresada frase t a l 
como la e x p l i c ó el i n t é r p r e t e que aais 
t ió al j u i c i o o ra l no es o t r a que Noso-
tros carreteros á gente blanca solamente, 
no cabo duda de que por medio de el la 
se quiso hacer saber al p ú b l i c o que all í 
só lo se s e r v í a á personas blancas, ex-
c luyendo á las de color y estableciendo 
entre unas y o tras diferencias qne las 
leyes del p a í s no consienten; y que ha-
biendo sido cerrado anterer iormente el 
cafó " W a s h i n g t o n ^ ' , Por rehusar ser-
v i r á personas de color y au tor izada 
por el gobernador su reaper tu ra bajo 
promesa de observar en lo sucesivo 
las leyes del p a í s , es i ndudab le que 
al real izar de nuevo el mismo hecho 
q u e o r i g i n ó su p r i m i t i v a c lausura anun-
ciando ai p ú b l i c o de cua lquier modo que 
fuera, su p r o p ó s i t o de no serv i r á per-
sonas de color cont ra lo dispuesto por 
el Gobernador , desobedecieron la au-
t o r i d a d de é s t e en el ejercicio de sus 
funciones. 
Semejante acto de desobediencia por 
los antecedentes y c i rcunstancias del 
hecho, qoe dada su r e p e t i c i ó n , l l a m ó 
la a t e n c i ó n p ú b l i c a , es cal if icado como 
grave por el T r i b u n a l y c o n s t i t u t i v o 
por consiguiente del de l i t o que define 
y cast iga el a r t í c u l o 261 del C ó d i g o 
Penal v igen te . 
C O N S E J O D H S E C R E T A R I O S 
A las once y media do la m a ñ a n a de 
hoy t e r m i n ó el Consejo de Secretarios 
por hal larse indispues to el general 
B rocke . 
E n este Consejo solo se t r a t a r o n 
asuntos de poca i m p o r t a n c i a . 
G O B I E R N O C I V I L 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
¡Sección de Asuntos Oenercles.—Cir-
cular .— Habana, nov i embre 15 de 1899. 
Con el fia de e v i t a r qne con t r av i -
niendo lo dispuesto en las Ordenanzas 
de Fa rmac ia se den consultas m é d i c a s 
en las boticas el s e ñ o r Gobernador ha 
dispuesto se recomiende á los A lca ldes 
Munic ipa les y á los Sub ie legados de 
Farmacia de esta p r o v i n c i a que cu iden 
con el mayor celo de que por los Far-
raacénticos se cumpla el precepto del 
a r t í c u l o 69 de las c i tadas Ordenanzas, 
y en caso de in f r acc ión procedan en la 
forma establecida en el a r t í c u l o 68 de 
de las mismas Ordenanzas, 
L o que de orden del s e ñ o r Goberna-
dor se hace p ú b l i c o para general cono-
c imien to .—J . O. F i tw ico .—Secre t a r io 
del Gobierno . 
E L S E Ñ O R H A R T A S A N C H E Z 
D u r a n t e la ausencia del s e ñ o r don 
Vicen te V i l l a r se ha hecho cargo de 
de la Presidencia de la Colonia espa-
ñ o l a da Cienfaegos el s e ñ o r don Ma-
nuel Bar tasancbez . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
A l l icenciado don L u i s M á r q u e z , 
Subdelegado de Fa rmac ia del d i s t r i t o 
de J ebus M a r í a , se le han impuesto 
c ien pesos de m u l t a , por ejescer al 
mismo t iempo las profesiones de médi -
co y f a r m a c é u t i c o , s e p a r á n d o s e l e ade-
m á s de aquel cargo. 
—Se han e h v a d o á la S e c r e t a r í a 
de Hac ienda los presupuestos forma 
dos por loa A y u n t a m i e n t o s de Mana-
gua, Nueva Paz v Santa M a r í a del 
Rosario, sobre a d q u i s i c i ó n de mobi l ia -
r io y ú t i l e s para las escuelas de dichos 
t é rminoH. 
— A los A lca ldes munic ipa les de l a 
p rov inc i a de la Babaoa se les ha pa-
sado una c i r cu l a r para que p roh iban 
las consultas m é d i c a s en las boticas. 
— Se ha pa r t i c ipado á los s e ñ o r e s 
V i l a p l a n a , Guerrero y Comp. , h a b é r -
seles denegado por la Secretar ia de 
A g r i c o l t o r ñ , I n d u s t r i a y Comercio, 
las marcas para dulces y chocolates 
^La. Es t re l la de Occidente ." 
— A l Subdelegado de Farmacia del 
d i s t r i t o del Pi lar se le ha ordenado qne 
proceda conforme á lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 79 de las Ordenanzas de Fur-
cia, con respecto á la eetablecida en 
Nep tnoo n3 145. 
1MR. C R O N A V E L L 
A bordo del vapor amer icano Mas-
cytte, s a l ió ayer para los E s t a j o s U n í . 
dos, el a lmi r an t e de la mar ina amer i -
cana M r . ( J ronwel l , 
l t i m a H o r a 
N o v e d a d e s en ca lzarto 
2 ) a r a Ja t e m p o r a d a 
de invif'i'}io 
Estiles e s p c i É s p e 
H0RMáCÜ3¿Ná 
COBTE MADRILEÑO 
de d i a r o l s e d a // f/lrtsé. Ux t i m a 
e x p r e s i O n de l a m o d a . 
R E C A U D A C I Ó N 
L a A d u a n a de San t i ago de C u b a 
ha recaudado d u r a n t e el mea de oc tu -
bre que acaba de pasar, la soma de 
$84.276 21. 
L A P R Ó X I M A Z A F R A E N T R I N I D A D 
Dice E i Telégrafo de T r i n i d a d que 
los p repara t ivas para la p r ó x i m a zafra 
empiezan á hacerse con bastante cal-
ma, sin emb argo de estar este a ñ o bas 
tante ade lan tada la e s t a c i ó n y en a l -
gunas colonias la c a ñ a e s t á muy ven-
tajosa y ofrece sazonarse muy pronto . 
Es probable que p a r » el mes de d i -
c iembre se d é m á s i r a p u l s o » á esos 
t rabajos y se empleen muchoa brace-
ros que hoy se encuen t ran s in tener 
en que ocuparse. 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido nombrado Jaez. M u n i c i p a l ! 
del D i s t r i t o Nor t e d é Sant iago de 
Cuba el Lodo, don Dona to Va l i en t e , y 
para suplente el Ledo., don P e d r o 
S n á r e z ; para Juey; M u n i c i p a l de! D i s -
t r i t o Sur de d icha c i u d a d el D r . doifi 
R a m ó n Manfo r ro l l , y para anpiente e! 
s e ñ o r don A n t o n i o G u t i é r r e z ; para; 
Juez M u n i c i p a l de R a m ó a de las Ya-
guas el s e ñ o r don L a i a Seeret, y para 
supleote el s e ñ o r don L u c i a n o More-
no. ) i 
EJ í C A M P E C n ü E L A 
E l 31 de octnbre ú t imo , á las dx ce de 
la noche o c u r i i ó en e l punto denomi-
nado Job una t e r r i b l e desgracia. H e 
a q u í como la describe el corresponsal 
en Campechuela de nuestro coleg í BU 
Repórter de Manzan i l lo : 
k<A et-a bora era hononceo: el v ien to 
que h a c í a . 
En el s i t io conocido por "©l B r a s i l " ' 
v i v í a sola la fami l ia de V í c e a t e Pafo-
mioo; coapaes ta de é l , su s e ñ o r a F i -
lomena L a O y tres n i ñ o s . 
O y ó s e de pronto el c ru j ido de un árr 
bol que h a b í a frente á . la . c a s » , una 
corpulenta y firíMrtoaa^^^rajp^?* qaiB i 
m e d í a a'go m á s de 30 varas de l a r g r ; 
sus ramas eran bastantes gordas y p t -
sadas. 
Cuando se oyó el ru ido , e l mar ido 
se s e n t ó en. la cama y l l a m ó á su se-
ñ o r a d i c i é n d o l e : — o y e como croje ese 
á r b o l — , y de im prov i so , s in dar le l u -
gar para decir una p a i a b r a . m á a , s in-
t ió caer sobre la casa una raoíe inmen-
sa. 
E r a el á r b o l al qne s e g u í » en su 
c a í d a la muer te de aquellos desgra-
ciados, que no pud ie ron exclamar na 
da: c a y ó sobre la cama de la s e ñ o r a , 
que estaba embarazada y d o r m í a con 
dos n iñop ; tanto ella como e i l jp; queda-
r o n raoertos en el acto. 
E l mar ido se s i n t i ó tu rbado tam-
b i é n por u u fuerte golpef: l l e v ó s e las-
manos á la í r e n t e y las n o t ó búmedaf- ; 
h izo luz y so vió, entonces b a ñ a d o en 
sangre. 
C o r r i ó á l a cama de su espesa ¡y a l i 
ver que la l lamaba y n i elláviíi lo.» n i -
ñ o s r e s p o n d í a n , puso sobre ef cuerpo; 
las manos Ía taban yertos; la muer-
te h a b í a puesto so deatrnetOFa p l a n t a , 
en aquellos seres, momentos antesi l le-
oos de a n i m a c i ó n y d é v ida . 
Hor ro r i zado ante aquel coadro, el 
pobre hombre e m p e z ó á dar g r i t o s y 
por su» pasos, á pesar de estar; he r ido 
gravemente en la frente, f o é á c a s a de 
los v e c i n o » m á s cercanos á contarles 
lo sucedido. 
Cuando loa vecinos l l ega ron queda-* 
ron horrorizadoa ante a/qnól espec-
t á c o l o desgarrador y t r i s t í s i m o / 7 
m na 
E L MONSERRAT 
El vapor correo español Monserrnt, ha 
llegado á Cádiz sin novedad hoy á las .cebo 
de la mañana . 
E L O R I Z A B A 
Para Veracruz salió ayer tarda el vapt r 
americano Onznba, llevando carga y pasa-
jeros. 
E L C I T Y OF W A S H I N G T O N 
También ayer tardo salió de e?te puerto 
el vapor - americano City r f Wüsiringicm,-
con rumbo ñ New Yoilí . 
E L SENECA 
Para New York saldrá boy el vapor íi>rm-
rícano Séneca. 
DON NA CHR1STINA 
Esta goleta americana sa l ió hoy para 
Panzacola. 
E L M I A H I 
El vapor ¿tfífljwi e n t r ó en puerto hoy pro-
cedente del puerto de su nombre "con carga 
y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor Séneca impor tó ayer tarde de 
Veracrní-, para los Sres. G. Lawton, CliiMs 
,y Ca lOOtreeea va-ccoas,» 'S- cabaHés, 1 nj.ula 
y 17 becerros. 
le están aguardando á 
Y d . en EL COEBBO DB PáE S 
Obispo 
c 441 
Aillllüi Tv m 
i U l O» 
de alpaca, lana y seda y; 
moaré con Seccionadas 
por el modelo más nue-
vo, cuyo precio es ía 
M I T A D de lo que á Yd . 
le cos tar ían liaciémlose-
las usted misma. 
A $2.50 las de moaré . 
A $3.00 las de alpaca. 
A $3.50 las de lana y 
seda y á $5 las de pnebla 
superior. 
3,000 corsets superio-
res á $ ^. 
a. 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, noviembre 14. 
E L G E N E R A L O T I S . 
Dicsn, (h Washíngtoi qua el ge-
neral Otis ha informado al gobierno 
t e m » da las operaciones militares en el 
norte de Luzc'n, y dice que las fuerzas 
filipinas que, según cálculos probables 
ascienden á mil quinientos hombres, se 
retiran precipitalanmte ante el avance 
de las. fuerzas áe los Estados Unidos, opo-
niendo tan sólo uaa resistencia muy pe-
queña. 
Muchos, desertores del campo filipino, 
dreen quj éslcs están muy dssorganiza-
des-
E L G E N E R A L Y O Ü N G . 
E l brigadier Ycung sigue adelante:, m 
avanzada ha'llegado^á Jayug donde se ha 
apoierado delaimacán, de repuestos: dé; 
l:sfi..ipino.5, é hizo.prisioneros á algunos; 
oicialss, rescatando sesenta y imve pri-
sioneros empáñeles' 
E L G E N E R A L L Ü D L O W . 
M g-en«TalLU'iicvsr llegó ayer á Was-
hington: y fuá á' presentarse ai ministe-
rio déla Guerra, donde conferenció emisll 
Se-rctarioi Mr. Ecc^.yendo-.despuésá vi-
sitar al presidente. M:: Einley-' 
E L D E R E ü B O D E V I S I T A . , 
•Un crucaro.ingié:, que estuvo.cruzan-
do sobre Lorenzo Márquez,, en- la bahía, 
de Delagoa, ha mandado-parar un- vapor1 
francés disparándole un cañonazo, sin-b;,-
la^ y ejíociutando el derecho^ de visita, 
pasó á torio dcn.de examinó, el manifiss-
t& y, dáspac ic 
E í j " ( T S A R L E 5 T O N . " 
Blcea de-Manila que 33 han recibido 
noticias an-unriande que el día siete del 
actual se.perdió .sobre unos arrecifes de 
h costa, noroeste, i n Luscn, el crucero 
áe tos- Efeta-íos Uaidcj "Oharleston", sin 
quo haya que i amantar desgracias per-
sonríes. 
M O R T A L I D A D . 
Hay gran mertalidad en las fuerzas 
filipinas q ue operan al norte- de Luisón-, 
dsoido á i-:s malos!slimontc3 y á lafal ta 
de med-i.c.naa.- . 
E L M É X I C O 
. E l vapor de la casa Ward. 
ha. Ilega-íc,.. sin novedai, procedente de la 
.Habana-
F R I V A C í O X R 3 
Hoticiii recibidas del general Oti?, 
anuncian, que las fuerzas de los Estados 
Unid-cs que han estado operando en el 
Norte de Luzdn, han sufrido grandes 
'pirrvacioaes,. 
E L G E N E R A L L A W T O X 
L a avanzaia de las fuerzas que manda 
ú general Lawtcn, ha llegado á San Ni-
colás. , 
L s faerzas americanas han tenido un 
teniente muerto. 
E L S E G R i ü T A R I O 
D E A G U I N A L D O . 
Las faerzas de los Estados Unidos han 
apresado, en las cercanías áe Carranglan, 
al" secretario .particular de Aguinaldo^ á 
doscis-ntcs hombreas, armados con: bolos; 
que conducían c-foctc.3 pertenecientes á 
Aguinaldo. 
E L S I N D I O A T O T A B A C A L E R O 
D E B O J A C L A R A 
I)l:en de;Tampa que* se anuncia; un 
nuevo proyecto para la formación del 
sindicato tabacalero que se proponía ab-
sorber la-manufaotura da la:- hoja de ta-
b&ío1 claro. 
E L B U E N O S . A I R E S 
Dicen áe Puerto Rico que el vroor co-
n i o B u e m m - A i r e s - , capitáa Muna-
rriz, con 250 pasaieres de segunda; y.'630 
••dei •tercera, procedente de España; para 
¡Cuba, ha.siáo puesto en cuarentena por 
tener dos. cases de viruelas á bordo. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
Dicen de- Wsm que toda la prensa 
francesa protesta contra la detención del 
vapor francés C ó r d o b a per un crucero 
ing'és cerca de Lcurenzo Marauss, en la 
bahía de D-4agoa-. 
M J S F A E l U C A N T E S 
D E M A L L O R C A 
Les fabricantes de Palma ce Mallorca 
han acordado no pagar las contribuciones 
hasta que no se conceda la autonomía ad-
imnistratlva alas Baleares. 
L A . C A M P A Ñ A E N A F R I C A . 
tS&sm de Londres que antes de empren-
der ningún movimiento en el Africa 
austral, el general en jefe SirRedoer Bu-
l-lar espera la llegada^ de. las tropas que 
están en vif-je-
' T a han llegado- esterce mil hombres al 
Cabe. 
En el ataque último de los boers sobre 
Mafddng, murieren seis ingleses y hubo 
nueve heridos, 
A G U I N A L D O . 
Dicen do Manila, que son un comole-
to enigma Aguinaldo, su ejército y su 
r.Vcir.ete,- cuyos movimientos se igno-
ran. 
Se dijo ayer que al frente de sus 
f-aeTzas Aguinaldo estaba amenazando á 
Inu^-y que había atacado á Calamba. 
• " m , ;CH A R L E S T O N " 
Dicen de Manila que el C h a r l e s t o m 
se varó cu unos arrecifres que no están 
on los pía-os. Estando varado se levantó 
un vapulo y la dotación se refugie en 
una de las islas próximas. La g^nte del 
naís n:'es hostil y ha ido á auxiliar á 
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G E N . O T I S R S P O R T S A B O U T 
M I L I T A R Y O P E R A T I O N S . 
W a s h i g t o n , D . C , N o v . 14 th .—Gen. 
E l w e l l S. Ocis r e p o r t i u g abou t the 
railitary tnovement i n N o r t h e r n L o z o n 
say'a t h a t the F i l i p i n o forcea are re-
por ted to be fifteeo hundred s t r ong and 
r e t i r i n g r a p i d l y opposiag b u t a a l i g h t 
reaistence. 
M a n y F i l i p i n o deaertera say t h a t 
they are tíiaorganized. 
G E N . Y O Ü N G C A P T U R E D 
F I L I P I N O S S Ü P P L Y D E P O T . . 
B r i g . Gen. Yonng ' a advance han 
reached T a y u g where he has c a p t u -
red the F i l i p i n o ^ S u p p l y D e p o . í ; a 
number o f F i l i p i n o of f ice ra a n d s i x t y 
n ine Spanish priaonera. 
G E N . L U D L O W V I S I T E O 
S E O . R O O T A N D C A L L E O 
O N P R E S I D B N T . 
W a s h i n g t o n , N o v . M : h . — G e n . W m . 
L u d i o w , tbe M i l i t a r y G o v o r n o r o f 
I I a vana, a r r i v e d here yesfterd'ay an d 
v i ^ i t e d Secretary. of W a r E l i h a Roo t ; 
bo th wenfc together a u d v i a i t e d Pre-
aident Me E i n l e f . 
B R i r i S H G R U I S E R S T O P P E I ) 
W&w Y o r k , T i :h.— A B r i t i s h erniaer 
s topued a Freneh ateamer firing a 
b l a r k phot tb har o f f L o n r e n z o M a r -
qne / , Deiagoa B . i y and exara iued her 
man i fes t . 
ü . S. C R U I S B R 
^ C O A R L E S T O N " W R B C K E D 
M a n i l a , N o v i e m b r e J l . b . — N e w s 
haa. been recei ved here t h a t the UniD.. 
ed Statea crciaer Charleston was 
wreeked on a recf in the N a r t i i w ^ n t -
ern coast o f Luzon , on N >V8tnber aev-
enth , b u t no f a t a l i l i e s oocur red . 
G R A T M O R T A L L I T Y A M O N O 
F I L i E I N O S 
Thece ia g rea t i no r t a J i i t y among F i -
l i p i n o foreea in the N o r t h o f L u z o n o n 
accoaut of poar food and l a c k . o f ored';-
icinee. 
S. S. " M E X I C O " 
N e w Y o r k , N ) v . 14-b. — W a r d ' s l i n e 
s teauje.r-^Mexiou^' f rom HAVMU»; bas 
a r r i v e d aafelr . 
A M E H I C A N S S U F F B R B D 
G R B A T H A R D S H I P S 
W a s h i n g t o n , N o v . 1 4 t b . — A d v i c e s 
received from Gea. Ocia annonnee t h a t 
tbe ü n i t e d S u t e s forcea, w h i c h are 
e p e r a t i u g i n N o r t h e r n L u z o n , have 
auffered g r ea t bardahipa. 
G E N . L A W T O N A D V A N C I I N ^ h 
G^n. L - iwton ' a advance has reached 
San N i c o l á s . 
Oae A m e r i c a n L i e u t e n a n t haa been 
k i l l e d . 
A G Ü I N A L D O ' S S E C R E T A R Y 
C A P T U R E D 
A g n i n a l d o ' a p r í v a t e secre tary and 
t w o hundred bnlomen w b o were t rans-
p o i t i n g A g u i n a l d o ' ^ p r o p e r t y , b a v o 
been oaptured i n tha v i c i n i t y o f C a -
r r a n g l a n . 
N E W S C H E M E F O R O L E A R 
T O B A C C O S Y N D I C A T E 
T?impa, Flf».; N o v . 14 h. — A n e w 
scherne for tbo propoaed olear t o b á c e o 
syndica to i s annouuoe(L 
T H E B O E N O T A I R E S 
Q U A K A N T Í N E D A T P O R T O 
R I O 
San Joan , Pue r to Rico , N o v . 14 h . 
—The Spani^b M a i l steamer Buenos 
/iHes. Capt . M u n a r r i z , from Spain w i t h 
230 Sscond O a b i n a n d 600 s teerag^ 
paaseoger?, bound for Cuba , bambeen 
qnaranf ined on aecount o f t w o cases 
e m a l l p r x w h i c h have oocurred on 
board . 
F R EN O H P A P E R S P R O T E S T 
Parip, Francej N o v , l i t b , — A l l the 
F rench papers proteet agaioat tbe 
stoppage of the F rench ateamer Co*--
doha ofí' the P o r t o f Loureuzo M á r q u e z 
by o B r i t i s h cruiaer, 
B A L E A R Í C M A N Ü F A C T U R E R S 
R E S O L V E D N G T T O P A Y T A X ES. 
M a d r i d , Spain , N o v , l i t b . — T h e 
raannfaetnrera of Pa lma de M a b o r e a 
have resolved not to pay t h e i r taxes 
u n t i l the financial au tonomy of the 
Balear io I s landa is g r an t ed . 
T H E B R I T I S H 
C A M P A I G N I N S O U T H A F R I C A . 
London , E u g l a n d , N o v . 14 tb .—Be-
fore a n y t h i n g is done w i t h r e g a r d the 
B r i t i s h carnpaign iu South A f r i c a the 
Commander in Cbief, Gen . S i r Redvers 
Bal le r , awai ta tbe Troapa w h i c h a r e o n 
the way. 
Four teen thooeand men have a l ready 
reached ü a p e t o w n . 
Sis more B r i t i a h have been k i l l e d 
and nine w o u n d e d i n the reoent a t t a ck 
of the Boers , on Maf t -k ing . 
A G U I N A L D O I S A N E N I G M A 
M a n i l a . Nov , 14-h.—Tbe w h e r e -
abonta o f A g u i n a l d o , bia A r m y , and 
Gahine t ia a complete en igma. 
I t haa been repor ted t h a t be, w i t h 
bis A r m y have anr rounded I m n s a n d 
a t t a c k e d Ca lamba yesterday. 
T H B ^ C H A L B S T O N 1 ' 
M a n i l a , N o v . 1 4 i b . — U , S, Charles-
i o n has g rouned i n on nncha r t ed 
reefi T b e n a t y p h o o n a r ó s e and 
hercrew r e í n g e d i n one o f t h e adjacent 
la landa. Tbe Nat ivea are f r i eody and. 
have goue to g ive aeistance to t b o 
erew. 
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á Of valor . 
Public Instruction The new p lan of 
and atudiea for tbe 
Popular Educatilcn. C u i v e r s i t y of H a -
— vana and Cuban 
I n a t i t o t e s , henceforth of effect, has 
been approved by Governor General 
B rocke aa presented by l a sa l a r Se-
c re t a ry . o f P u b l i c I n s t r u e t i o n Lanuza 
and d u l y gazetttd by Chief of Staff 
Cbaffee; and the reforma porpoa td by 
Snper iu tendent F r y e , i n the r e o r l 
gan iza t ion o f the normal and p r i m a r y 
schools, w i l l soon be indorsed aad 
l ik^wiae proc la imed. 
A1I theae innovat iona represent a 
progreasive tendeney, w h i c h merita 
o n r approba t ion ; especially, the a t ^ p i 
purpoaed for the be t t e rment of the 
common schools. B a t , U n i v e r a i t i o á , 
acadt mio and norma-l ins t i tu tea and 
p r i m a r y achoola are uot, aa aoma 
w o n l d have ua b e ü e v e , a l l t h a t is 
r e q o i r e d to prepare: and fo r t i fy the 
r i a i n g generat ion o f Coba for the 
struggJe of l i fe . P u b l i c I n a t r u c t i o p , as 
genera ly iu t e rp re t ed , ia one t b i n g and 
the proper oducat ion of tha maesea is 
another.;—the diff t í rence is r ad i ca l . 
Theae h i g h e r reforma are we l l cal-
cu la ted to develop larger i n t e l l e c t u a l 
facult iea, to f ac i l i t a t e and sa t i sby 
t h o a e o f o u r you th . arabi t iona only t3 
prepare themselvea, by o b t a i n i n g pro . 
feaaioual t i t l e , to íill pub l i c ofíice: o r , 
to a d o p t a l i t e r a r y career. 
B u t , lawyera and' doctora are ovo t 
p l e n t i f u ! i n Cubar today . W b a t the 
C o o n t r y needa, are: mechanica l en-
gineers, e lec t r ic ian^ , m i a i n g exper ta 
and sorveyorf^ machiois ts , sawyers , 
black^cni ths and atone-cuttorp-; farra-
era aud f ru i t -g rowera—men of boae 
and t i n e w , to c o n t r i b u t e to the ma-
t e r i a l ds.volopment of the c o u n t r y , 
e u a b l i n g tb i s to keep pace w i t b the 
l i t e r a r y and ac i en t i f i j g r o w t b of i t 3 
i n t e l l e c t u a l centres. 
I n br ief : W e requ i re t h a t more 
a t t en t i oa be g iven schools of arts, i n -
dus t r i e s and ag r i ca l t u r e j i n order t h a t 
the r i s i a g generat ion may be t a u g h t to 
r e g a r d w o t k aa honorable and praise-
w o r t h y . 
A n d , i n the p r i m a r y schools, Yonng 
C'ttAo.ahould be inep i red w i t b reapect 
fór the law, habi ta o f i u d u s t r y a n d 
good m o r á i s , 
I n Coba , as i n moat L a t i n conntr ies 
f rom t ime immemoria! , i t haa been cus-
t o m a r y f o r father?, howcve r humble 
t h e i r o w n i n d i v i d u a l aocial s t a t u s — i f 
poasessiog a competence—to i m k a 
every sacrifice to keep the i r sona f rem 
w o i k , to g ive them a coi legia te educa , 
t í o f l ' a n d ';a professiou ü t t i n g them t» ; 
l i l i p u b l i c office ' ' . Tb ia sent iment i s 
t be seeret of preaent social chaos, and 
s h o u l d ba eradica ted for the coun t ry ' s 
f u tu r e good. Tbe father diea, the son 
epends bis b e r i t a g * and d ieappo io ted 
i u hie l eg i t ima te p o ü t i c a i a m b i t i o n , be. 
comea a professional ag i ta tor , i n order 
t ó cemmand eympa thy and ob ta iu supi 
por t . 
BY THE 
F e a x i n g a p robable change o ípersam-
?»eZ i n e v e n t of a poeaible chango of 
c a b i n e t or the appoin tement of a new 
G o v e r n o r Genera!, employeea of the 
I n s a l a r Secretaries are reporten to 
have pe t i t ioued General Brocke to 
esta-blish C i v i l Service Rides íor the i r 
; p ro teef ion . 
Genera l L U D L O W a t i l l l ingera afc 
the Federal C a p i t a l . H e expect8^ how-
ever to be back i n H a v a n a early 
n ^ x t week. He he ld l e n g t h y confer-
encea a t W a s h i n g t o n yesterday w i t ü 
b o t b the Preaident and War* Secret-
a r y . 
A r.ural subaariber protesta agaiaafi 
t l i a creraat ion o f 800 caninea by t h a 
¡Vlnnicipai i ty of H a v a n a , wben the; 
C u b a n peasant farmera o f tbe r u r a í 
d is t r ic tB- are w i t h o n t wa tch doga and 
a t the raerey of theives. 
T:b& London & Larashi re and Norifv 
G e r m á n ( h í a m b u r g ) Insurance Comna-
nies have decided to c i ó s e t h e i r H a -
v a n a agencies and r e t i r o from Cuba'. 
M r , O. A . W i n t e r a m i t h p r o p r i e t o r o f 
t h e W i n i e r s m i t k Remedies, ia iu tha 
C i t y ^ a guest of the H o t e l Tsl* de Cuba, 
M a j o r Conant , o f the law firm of 
Pago & Conant , i s expectedi borne: 
f r o m N e w Y o r k t o m o r r o w . 
Genera l Ra thbone may no t returik 
f r o m W a s h i n g t o n befure December. 
firct. 
•min Hii i ñu 
INSI3LáR ÍTEM_0F INTERSST. 
— E l Republicano, a San ta C i a r » 
paper repor ta t i ' e recen tae r ioua iBneas 
" f r o m o v e r d r i n k ' o f F r o v i r u d a l Secre»-
t a r y o f G o v e r u m e n ü F e r r a r » ; b u ^ 
adds t ha t he is now oonvaleaGenfc. 
— T b e A m . Soh» . J . W. Grtffith» 
w i t h a. cargo o í l amber for Sagna la-
G r a n d e consignees, ia ashore a t Maro-
l í a n o s l- 'oiní . 
— T h e manager o f Caracas Sug&r 
Esta te , near ü i e n f u ^ g o a haa been a f l -
t h o r i z e d to a rm t w e n t y men to proteot» 
hia p rope r ty . 
—Sancti S p i h t n a ia to have a. ne** 
paper, l a R e p ú b l i c a DemGcrdiÍGaf W 
don A n t o n i o Jet-tía Ca lvo . 
— G a p t a i n A r a l n c e a of the Ssv Ü'»*' 
I n m ia reported dead o f yebo.w tev**' 
iu.th.e P o r t o f C ienfaegos» , 
—Oieofuegos has a; n e w Jce piaiit,-
erected. by A m e r i c a n capi ta l ie t f l* 
. >Tov icu t r e 14 de 3 
SUSPENSION DE GARANTIAS 
EN BARCELONA 
La Goce/a publicó el siguieoio real de-
creto: 
" A propuesta de nai Consejo de ministros, 
usando <!o las facultades que me concede 
c l a r t . 17, prirraío segando de la Constitu-
ción de la raonarqaía; 
En nombro de mi augusto hijo el rey don 
difunto X I I I , y como reina regento del 
reino, 
Vengo on decretar lo siguiente:, 
Articulo 1° Quedan en suspenso en la 
provincia de Barcelona las garan t ías á que 
fe refiere el ai t . 17 de la Conslitución do la 
mona rquía. 
Ar t . 2o El gobierno sonieteráeste acuer-
do á la aprobación do las Cortos lo más 
pronto posible, según dispoooel párrafo ae-
cundo del repetido artículo. 
Dado en Palacio á veintitrés deoctubre 
de mil ochocientos noventa y BUOVO. — M A-
3UA CBI. -TINA. — El presidente del Consejo 
de minietros, Francisco Stlvcla. 
D I S D E BARCELONA 
Barcelona 21 (10,30 noche.) 
BANDO D E L G O B E R N A D O R — N O T I C I A 
DI- S M E N T I O A. — L O S E M B A R G O S . 
El gobernador ha publicado un bando 
conteniendo el decreto do suspensión de las 
garant ías constitucionales. 
La población presenta su aspecto nor-
mal. 
El gobernador ha desmentido que baya 
presentado la dimisión, como bao diebo al-
gunos periódicos. 
Los agentes ejecutivos han practicado 
hoy algunos embargos, rodeados de las 
mismas precauciones que ayer. 
No ha ocurrido ningún incidente desagra-
dable. 
Barcelona 24 (10,-13 noche.) 
E L F O M F N T O D E L T R A B A J O 
El presidente del Fomento del Trabajo 
Nacional, en vista de la suspensión do g-a-
rant ías , ha solicitado por escrito aut-'riza-
ción para celebrar el proyectado meetíng. 
El mismo presidente del Fomento y.el se-
cretario de dich-i Asociación han entregado 
la instancia al gobernador. 
El Sr, Sanz y Fscart ín les ha dicho que 
después de haber pansado en el asunto, 
está convencido do que el presidente del 
Fomento es impotente para garantizar que 
en el meeting no se har ía alusión alguna á 
la resistencia pasiva al pago de la contri-
bución, ni que el público dejase de proferir 
algún grito que pudiera considerarse sub-
versivo, estimando, por lo tanto, proceden-
te denegar la autorización para el mee-
t ing. 
Los comisionados del Fomento han tras-
mitido el acuerdo á los representantes de 
las corporaciones que habían de intervenir 
en la reunión. • 
« . 
» % 
El gobernador de Barcelona comenzó 
ayer á practicar gestiones cerca do los re-
presentf>nl03 del comercio para que aban-
donen la actitud de resistencia al pago de 
los tributos en que se han colocado. 
Si el Sr. Sanz Escartin no obtuviese éxi to 
en su empresa, ent regará el mando á la au-
toridad militar, cosa que aún no ha hecho 
á pesar de haberse suspendido las garan-
t ías . 
Barcelona 24 (10,30 noche.) 
L O S E M B A R G O S 
En las calles de Fernando y Plater ía han 
continuado hoy los embargos, con más pre-
cauciones que ayer. 
Por la mañana era es íasa la fuerza do 
Guardia civil que iba con los agentes eje-
cutivos, pero á medio día fué reforzada por 
una sección de caballería, cuyas avanzadas 
llegaban á la Rambla. 
Dícese que en algunas tiendas han sido 
embargados ios cristales do loa escapara-
tes. 
Se asegura que al presentarse en los es-
tablecimientos los agentes, se encontraban 
«ierapro con algunos representantes de la 
Junta do letrados. 
La fuerza pública no consintió que asis-
tieran á la operación del embargo en cada 
lienda sino uno do estos letrados. 
La población presenta su aspecto habi-
tual. 
E l meeting del Te mentó. 
So insiste en que el Fomento del Trabajo 
Kacional celebrará el meeting que se ha 
prohibido. No eo dice la fecha ni la pobla-
ción en que debe reunirse. 
La Camara do Comercio, á propuesta del 
doctor Uobert, ha acordado concurrir á di-
cho meeting, cuyo objeto, como es sabido, 
es pedir el concierto económico. 
El doctor Kobert representará á la Cáma-
ra en el meeting. 
A propuesta del señor Vilaregut, se íia 
acordado también por la Cámara alentar al 
Fomento para que el meeting tenga la ma-
yor trascendencia posible. 
Añadió este señor que el gobierno caerá 
antes de Noche Buena. 
Una proposición. 
E! alcalde, señor Milá y Pi, estudia la ce-
lebración de una Exposición universal en 
Barce^na. 
Algún periódico calihca la idea de ino-
portuna. 
Ilnelga de cocheros-
Se han declarado en huelga unos 300 co-
cheros de carruajes de lujo, y algunos do 
plaza. 
Han sido detenidos cuatro huelguistas 
acr.sados de ejercer coacción sobre sus com-
pañeros. 
La huelga obedece á la negativa d é l o s 
patronos sobre disminución de horas de tra-
bajo y aumento de jornal. 
Barcelona'¿Q (3 mañana,) 
El capitán general hab ía convocado esta 
F O L L E T I N 42 
M E L F O I O O D E A B I S M O 
( L a J u s t i c i a Infa l ib le ) 
roi í JOKOG OUNET 
TR.VDl'CCÍÓN 
1>E F . S A í í M I E N T O 
(CONTINUA» 
E l bumo negro de las chimeneas CQ. 
l ebreabaen el cielo a l c r u z a r e ! n a v i o 
** nn k i l ó m e t r o de la costa, como esta-
ca convenido. A los rayos del sol po-
niente, se recortaba con p r e c i s i ó n el 
casco blanco del ya te , muy poco ele-
vado sobre el agua. Se d i s t i o g u í a o 
ios menores detalles y basta p a r e c i ó 
» ^ r i s t i á n qne ve í a dos hombres en el 
P ^ n t e . OÜO de ellos debta ser Ma-
l i r r4Aprf f ,u r< ímono8 ' di)(> Tragomer . 
^ e o t r o de una hora c a e r á el d í a re-
^ l ü a n : i e n t e y Preciso que nos es-
condamos. E l v i g i l a n t e me e s p e r a r á en 
vano en ia iaac5a de |a a d m Í D Í e t r d . 
b err'a ^ " " ^ ^ ^ t u f u g a s e r á descu-
u ie r i a üu toQoea e m p e z a r á el pe l ig ro . 
de^ntisror;!^ '̂0113'ro(jeados 
i l a s nJr" y ? alta8 yermas amar i -
8I n V ^ i d , !r e ell0a' eQ 'on tananza , 
masas sora-
onas . í en el mar, sosegado y t r a n -
noche ensu despacho á las representacio-
nes de la Liga gremial. 
La reunión ha terminado hace peco. 
Parece que el general Deípuiols encare-
ció á loe representantes de la" Liga la ne-
nesidad de que cedieran eo su resistencia 
pasiva los contribuyentes morosos. 
Asegúrase que ios representantes se han 
negado á deponer la actitud en que se en-
cuentran. 
Parece que el capitán general, visible-
mente contrariado, ha dicho que inmedia-
tamente declararía á Barcelona en eetado 
de sitio y procederá eDérgicameote, 
Barcelona 26 { U . S 5 noche.) 
NO H A Y F O R M U L A D E A R R E G L O . 
En previsión deque la autoridad mii i tar 
llegue á detener á aleunode los que organi-
zaron y dirigen la resistencia pasiva, se a-
segura que ya están nombrados los que han 
de reemplazarlos, á fio de que no se pierda 
la actual composición do las comisiones 
permanentes de la Liga y del sindicato gre-
mial. 
Se estiende la creencia do que se han 
perdido las esperanzas de que se solucione 
el conflicto por medios persuasivos y amis-
tosos. 
La situación comienza á inspirar vivas 
inquietudes. 
Los elementos imparciales ven cen pena 
esta anormalidad, que tanto daúo puede 
causar á todos ios intereses. 
L A H U E L G A D E L O S C O C H E R O S , 
El gobernador civil ba conferenciado con 
comisiones de los coclieros de lujo y de los 
patreoos. 
Todas las tentativas de avenencia han 
resultado infructuosas. Unos y otros pare-
cen dispuestos á persistir en su actitud res-
pectiva. 
F U G A D E DOS P R E S O S . 
Del mismo palacio de Justicia so fugaron 
hoy dos penados que, custodiados por la 
G uardia civi l , o=peraban turno para depo-
ner como testigos erreierto proceso. 
Los guardiap los persiguieron, pero no 
pudieron disparar sotire ellos por la aglo-
meración de gente en las calles. 
Los guardias los persiguieron, pero no 
pudieron disparar sobre ellos por la aglo-
meración de gente en las callos. 
Uno de los fugitivos, que se refugió en la 
Catedral, fué preso. 
L O S H U E L G U I S T A S D E G R A N O L L E R S . 
Dicen de Granollers que ayer hubo algún 
desorden promovido por los huelguistas do 
la fundición de l ruliás. 
Los mozos de escuadra y los guardias 
municipales intervinieron, logrando resta-
blecer la tranquilidad. 
L O S E M B A R G O S . 
Los agentes ejecutivos han pasado el 
día embargando varias tiendas en la Ram-
bla. La Guardia civil do á pié y de á ca-
ballo cubría todas.las bocacalles inmedia-
tas. 
Pn los establecimientos obieto del pro-
cedimiento ejecutivo ha habido las mismas 
discusionea y protestas de siempre. 
En el hotel Oriente hubo un ligero albo-
roto sin consecuencias. 
El público, acostumbrado ya á estas es-
cenas, transitaba par las Uamblas en acti-
tud de indiferencia. 
En toda la población el orden es com-
pleto. 
E N E S T A D O D E G U E R R A . 
Se na confirnoado cnanto telegrafié ayer 
acerca de la entrevista entre el capitán ge-
nera", y los representantes de la Liga de 
defensa y del sindicato. 
El general Despujols apeló á todos los 
medios persuasivos, y como resultaran i n -
fructuosos, señaló un plazo que cumplía 
esta noche. 
O l l E í L L i 
E N T R E V I L L E G A S Y B S K N A Z A . , 
Se siírir n veu iemlo 
1 1 mu 
jueges de c u b i e r t o s p a r a m e s a , 
c o m p u e s t o d© 4 S p i e z a s ó s e a 
12 p i á í i í t ó s e i ü e r i z o s , 12 n i -
charasJ, 12 lenedorcs y 12 cucha-
r i la s . 
T o d o d e m e t a l b l a n c o i n a l t e r a b l e . 
J u e g o s c o m p u e s t o s da l a s m i s -
m a s p i e z a s que e l an ter ior . 
E n m e t a l duro i n g l é s s u p e r i o r e n 
$ 1 0 . 6 0 . 
E n p la ta C h r i s t o í l e ó M e n e s e s 
cont i ene e s t a c a s a g r a n sxirtido y 
los p r e c i e s m u y e n p r o p o r c i ó n con 
arreg lo á l a s u p e r i o r i d a d del a r -
t í c u l o . 
T e n e m o s var iado sur t ido e n v a s i -
tos m e t a l fino p a r a los n i ñ o s cole-
g ia les ; c u b i e r t o s para los m i s m o s 
e n e s t u c h e ó sue l tos , c u e b a r a s , cu-
c h i l l o s 7 t e n e d o r e s p a r a pos tres ; 
c u c h a r o n e s , t e n a c i l l a s p a r a a z ú c a r 
y c u a n t o s a r t í c u l o s de e s t a c l a s e 
se n e c e s i t e n . 
L O S V E N D E M O S por juegos 
completos , m e d i o s j u e g o s © p i e s a s 
s u e l t a s e n 
O'REILLY 83. 
Primera cuadra entrando por el parque 
D E A L B E A R , 
c 1591 ali 6» 4 
q u i l o , el yate se deslizaba a a a v e m e ü t e . 
De pronto , ona nabec i l l a blanca apa-
reoió en o u a d e las bordas del navso y 
uu ins tan te d e s p u é s l l egó íi cides de 
los fug i t i vos ana p e q u e ñ a d e t o n a c i ó n . 
— Mee han vis to , di jo Tragomer . Es 
nn t i r o de fusil para l í a m a r n o a la 
a t e n c i ó n . Nos observan con un anteo-
j o , pero no estAn seguros de que sea 
mos nosotros. ¡ H e s p o u d á m o s l e s ! 
S a c ó del bols i l lo un l a rgo t r a p o 
blanco, le a t ó al ex t remo de una rama 
y le a g i t ó tres veces en el a i re á modo 
de bandera, ü n a nueva nabec i l l a de 
bumo y o t r a d e t o n a c i ó n ind ica ron á 
los-des amigos que h a b í a s ido com-
prendida . T ranqa i l i zadcs por la sega-
r i d a d de que estaban en c o m u n i c a c i ó n 
con el ya te , avanzaron á lo l a rgo de 
loa arrecifes para alejarse de la zona 
pel igrosa y poner el mayor espacio po-
s ib le en t re ellos y eaa persegeidoree 
probables . 
Se eneontrabao entonces en laa ro-
cas, ü n a especiede p romon to r io avan-
zaba eo el agua, formando nna lengua 
de cora l , golpeada por todaa partes 
por laa olas. Es te cabo s a l í a m á a de 
u n k i l ó m e t r o , e s t e n d i é n d o s e por el 
mar como una serpiente do rmida . Loe 
dos amigos ee metieron por aquel oa-
mino , que no tenia máa de doscientos 
metros de ancho y que estaba cub ie r to 
íi uno y o t ro lado por laa duuaa. Crie-
t i á n y J a c o b o se d i r i g í a n á la pun t a 
del c ü b o , que formaba un p e q u e ñ o 
Cuando llegé 'a hera fijada per.el gene-
ra!, se ha declarado la capital en citado 
de soerra. 
Se dice que el general Despuicle e í t á 
oi ícüesto á proceder eco la mayor energía , 
M a d r i d '27 de octubre. 
E L E S T A D O D E G U E R R A , 
En loe círculos políticos se coníideraha 
aceche como.cosa acordada la declaración 
de! eetado de sitio en Barcelona. 
Dn personaje muy caracterizado do la 
situacicn nos dijo á primera hora que ha 
hia Hogadoel memento de que cesaran las 
contemplaciones, y que cemo los trahajos 
hachos per las autoridades para conseguir 
que los industriales depusieran su actitud 
podían considerarse fracasados, en la ma-
ñana de hoy se declarar ía el estado de si-
tio, empezando en seguida á funcionar los 
tribunales militares. 
Más tarde, en la primera hora de la ma-
drugada, liega á nosotros por conducto otí-
d a l y particular la noticia de haber decli-
nado el mando la autoridad c iv i l , y de ha-
llarít? por tanto la ciudad en estado de 
guerra. 
E L T S H F O M L 
E N A L C I R A 
Akr ra 21 {2,ió farde.) 
Ccntinúi el tempcral.—Terror panicc.— 
Un bande.—La cosecha de naranja per-
dida. 
Continúa el temporal, y con él la crecida 
del rio. 
La gente huye despavorida, refugiándole 
en los barrios altos. 
El páuico cunde. 
En c¿¡te momento se publica un bando, 
por el que se convoca á los miyores con-
tribuyentes sin pérdida de momento en el 
Ayuntamiento, que se halla reunido en se-
sión permanente para tomar acuerdes. 
También se manda en éi poner luces en 
los balcones mientras dure el temporal. 
Se ha recibido un telegrama de Albaida 
diciendo que el río ha subido tres metros 
sobre su nivel. 
La situación sigue siendo p-ir extremo 
grave, pues aunque ayev á la una de |a 
tarde, se inició un pequeño descenso que h i -
zo entrar las aguas de! rio en su canee, hoy 
ó las diez arreció el temporal, produciendo 
nti nuevo desbordamiento. 
Están inundados los partidos de Alque-
nencia, Alborché y Tubeil y los barrios 
bajos. 
Los daños son inmensos, pues además de 
darse por perdida la cosech v de naranja, 
en muchas partes las aguas han arrancado 
las plantaciones. 
A k i r a 2\ ^0.50 (arde.J 
Once casas desalojadas.—Trabajes de las 
autoridades. - Tres millones de pá:di-
das. 
La comisión de policía urbana ha man-
dado desalojar once casas ruinosas. 
De algunas la riada se ha llevado hasta 
las esteras que cubrían los suelos de los pi -
sos baios. 
El alcalde, el temente alcalde Sr. Sales 
y el capi tán de la Guardia civi l , con un ce-
lo digno de aplauso, no descansan un mo-
mento, tomando acer tad í í imas medidas. 
La gente jornalera comienza á sentir los 
efectos del hambre. 
Las pérdidas se caiculan en mis de tres 
millobes de pesetas. 
E N B A L E A R E S 
Fa'ima 20 (8 nocki . ) 
(Recibido con retraso.) 
Esta mañana ha cai io una lluvia torren^ 
cial. Las aguas detuvieron el movimiento 
del fcirocarnl que j a circula. 
En Pol'ensa han ocurrido inundaciones. 
E N V A L E N C I A 
FueUís inundados,—Pclíña.-rcttaleny. 
—Carcagents-—Salida ds s:ccrros-— 
Sarcos ds arribada-
Noticias que se reciten aquí de diversos 
puntos conGriuan la gravedad de la inun-
daclcc. 
En Pcliña las aguas alcanzan un nivel 
de seis metros, temiéndose que el pueblo 
quede incomunicado. 
En Portaleny la inundación toma tales 
caracteres que se dice que nadie tiene no-
ticia de.otra parecida. 
AUí se ha hundido una casa, salvándose 
todos los que !a habitaban. 
En Carca^ente el barranco de Barchsta 
ha inundado las calles de la Sangre, Uro, 
San Antonio, Valí, Nueva, San Hoque, San-
ta ILta y San Vicente. 
LBS clases jornaierds carecen de lo más 
necesario. 
En el tren mixto de las siete de la tarde 
ha salido el gobernador, el presidente y xi-
cepresidente de la comisión proviucial y el 
teniente coronel da la Guardia c ivi l . 
En el tren mixto de las siete de la tarde 
ha salido el gobernador, el presidente de 
comisión provincial y el teniente coronel de 
la Guardia civi l . 
Se dirigen á Alcira y demás pueblos 
inundados, llevando socorros do pao, ba-
calao y dinero. 
l i a t preparadas dos barcas, y auxilios 
dispuestos á salir al prim r avisó. 
Todos los trenes vienen con retraso á 
causa'del temporal. 
A este paerto ha llegado el vapor Union, 
correo de Baleares, con doce pasajeros, y 
sin que le h\ya ocurrido novedad alguna 
en la travesía. 
Los vapores F n ü c r o , Campeaaor, Con-
seil y Cabo de Cretts, han arribado también, 
desouésde correr fuertes temporales,"pero 
sin haber sufrido averías. 
El vapor Pérez, quo llevaba, rumbo á 
Barcelona, ha tenido que bu.car refugio en 
Alfaque. 
Se cree que el Valenva y otros barcos 
h ibrán hallado abrigo en otros puntos de 
la costa. 
Ignórase el paradero del vapor Cubo de 
S m Aniovio. 
Hoy se ha recibido la noticia de que una 
ha re a-de las de la pesca del bou, cuyo pa-
radero se ignoraba, ha aparecido en Vine-
bres, junto á Cul era. 
Los seis hombres que la t r ipj labaa se 
han salvado. 
En agmisde Denin se ha visto destroza-
da una balandra que salió de Orán con car-
gamento de esparto. 
También sus triou'antes se ban salvado. 
El r n Júcar inundó hace dos días el pue-
blo de Rióla y su término, ^ to io sigue 
igmd. ^ 
Las lluvias torrenciales causaron gran-
des desperfectos en las casas y calles de 
Já t iva . 
El río Albaida lleva considerablo canti-
dad de aeua. 
Las pérdidas en aquel término son muy 
importantes, pues han salido destruidos los 
canales de rie^o y los puentes, y so teme 
que el acueducto ds aguas potables sea 
desíruido 
Alcira 22 (9,10 noche) 
Las antoridades de Valencia.—La tran-
qnilidad restablecida.—SI canee del 
Júcaro. 
Anoche llegaron á é^ta el gobernador ci-
vi l , el presidente y vicepresidente de la co-
misión provincial y el ingeniero jefe de 
Obras públicas, acompañados de dos redac-
tores de los periódicos L a Correspondencia 
y E l Correo de Valencia. 
El rjü!. ha vuelto á recobrar su nivel or-
dinario. 
El desbordamiento ha arrasado conside-
rable número de naranjos. 
El gobernador ha prometido gestionar la 
desviación del cauce del Júcar . 
(TELTZGRAXIA CTÍCIAL.) 
Valencia 22.—A las doce y cuarta ha re-
gresado de Alcira el gobernador con el pro-
vidente de la Dipata rica, el vicepresidente 
de la comisión previuciaí, el ingeniero jefe 
de Obras públicas y el jefe de Id Guardia 
civil , dejando aqr.eüa población muy ani-
mada, pues las agv.ae han decrecido tres 
metros y el cielo despejado hace esperar 
quo por ahora haya terminado el temporal. 
Los daños que han ponido apreciarse son 
desperfectos en corrales de tres ó cuatro 
casas situadas en el cauce del barranco 
Barcheta, el cual ha cortado parte del ca-
mino de Alborche. 
Las aguas han cortado en dos tramos la 
ronda de la población, qne es travesía do la-
carretera de Silla á Alicante y líeal. Para 
repararla precisa construir dos tramos y 
muro de sostenimiento. 
La conservación de esta t ravesía es do 
cuenta del Ayuntamiento. También han si-
do derribados'algunos trozos do muro cer-
ca de los huertos próximos ai r io. No han 
ocuTido desgracias personales. 
En Portalenv las aguas arrancaron ol 
malecón de defensa de la iglesia, inundan-
do de nuevo ei pueblo y su término. 
L"s trenes circulan por la linea do J á t i v a 
á Onfeniente. 
COMBINACION MILITAR 
El ministro ds la Guerra p iso á la íirraa 
do la Regente la siguiente combinación de 
mandos militares: 
Presidente de la Jonta Consultiva de 
Guerra, e! teniente cñnñral ssüor Gamir. 
Director general de Carabinero.?, el te-
niente .íeneral seiíor Cnello. 
— Para cubrir la cacante de voaal qne 
éste deja eo la Junta Consultiva, se nom-
bra al general señor Arjeríu-' . 
— Ascendiendo á teniente general al de 
división señor Mareh. 
— Idem á división al de brigada señor 
Amarelles. 
— Idem á brigada al coronel del regi-
miento de Teíúan , ñtm Demetrio Gnnnoa. 
— Al general Ríos se le concedo la Gran 
Cruz de Har ía Cristin \. 
LOS CASTELASIHTAS 
Para linea del corriente ó pr in i í ros del 
próximo raes do noviembre, se ha convoca-
do la Comisión ejecutiva de la coneen-
tración democrática, tal cual la iniciara y 
recomendara Castelar en su discurso-pro-
grama del cinco de mayo respuesta al 
Mensaje republicano, y para la misma fc-
ch i se han convoea lo también á las re-
preseniaciones provinciales, en cuya pr i -
mera junta genera! dará cuenta aquella do 
sus trabajos y declarará terminada su m i • 
sión provisional. 
Ademas de los representantes provincia-
les, quo son todos de abolengo repubiie~uo 
y con gran orestiií'io por sn independencia 
social, asistirán á esa especie de Asamblea 
ó Congreso los ex-ministros, diputados y 
ex-dip.uad is que h in manifestado confor-
midad con el mencionada programa. 
El punto más interesante que se pondrá 
á debate será el de la Concentración Na • 
e-rosal y es indudable que los acuerdos de 
esta democracia gubernamental, iuíluirán 
mucho en los procedimientos políticos do 
los demás grupos republicanos. 
En la reunión que bajo 1a presidencia del 
señor • Azcárate celebró en el ministerio 
de la Gobernación la junta do reformas so-
ciales, se acordó imprimir los dos proyec-
tos que le re.uiti'i el señor Dato, para re-
partirlos entre todos los individuos do la 
junta con objeto de qne los estudien y se 
pueda emitir dictamen en breve phizo. 
Además de dichos proyectos, enviará otro 
Debido á las grandes reformas introducidas en sus amplios almacenes 
de nueva adquisición, ha resuelto liquidar de verdad sus mu (días existen-
cias en muy breve plazo, para dar cabida á las ú l t imas novedades que es-
tán al llegar para la temporada de invierno. 
LA REBAJA EN LOS PRECIOS ES COLOSAL 
Recomendamos eficazmente garantizando su resultado el CWáDO CüBáWO, marca 
HABAHA INDUSTRIAL, especialmente les KAFCLE0NE3 para niños, n i ñ a s y señoras, que 
compiten ventajosamente con todos les ccnccidcs hasta hoy en su esmerada conmoción, "buen 
estilo de horma y sol:re todo, su duración in i i scu t ib l s y garant isa i^ . 
£ 3 
A P A T O S leg i t ime Se acaban de recibir B O H w ^ 
para montar bicicletas. 
Zapatos y cinturones especiales para el Club Cicl is ta "HABAHA 
I T ^ ^ N O T A . — T e n e m o s á la venta nueva remesa m I N S E C T I C I D A f i í O 
uotor infalible de G H Í ^ C H E S . H O B M I G A S , c u c A K A C n A S . T U L G A S , M O S Q U I T O S y toda tr 
insectos. 
C M47 
promontor io . De repente, ee extreme-
cieron. Acababa de sonar un o a ü o n a z o , 
luego o t ro y ioegp un tercero á in te r -
valos icualee. A l mismo t iempo el 
v ien to de t i e r r a les t ra jo un redoble 
de tambores que tocaba generala y u n 
rumor contuso de voce?. Ambos se m i -
raron pal ideciendo. 
— ¡Todo e s t á descubierto! d i jo Ja-
cobo. 
— ¡Nos persiguen! a n a d i ó T ragomer . 
C r i s t i á n l anzó una mi rada en derre-
dor. E l so!, como un globo de fuego, 
incendiaba las olas eo que iba á su-
mergirse. Una hora m á s , y la noebe 
v e n d r í a á proteger la faga con sus 
sombras b e n é f i c a s , Pero h a b í a que 
aguardar una hora, y ya las cuadr i l l a s 
de guardianescanacos, lanzadas sobre 
la p i s ta del f u g i t i v o , d e b í a n estar re-
g is t rando las dunas. Se h a b í a v i s to 
pasar á Tragomer , y en este momento 
s e d u l u n indicios ciertos sobre la d i -
r e c c i ó n que h a b í a tomado, á aquellos 
ojeadores de caza humana. 
'—Ganemos la pun ta del p romonto-
r io y o c u l t é m o n o s en laa rocas, d i jo 
C r i s t i a n . 
A v a n z a r o n r á p i d a m e n t e y se met ie-
ron en una p e q u e ñ a g r u t a , donde pu-
d ie ron respirar , ver y escuchar por 
unos instantes. 
— M i r a , d i jo Tragomer , el yate v i r a 
de bordo y echa al agua la lancha de 
vapor BaBCcmpreDCÍ ido el pe l ig ro 




L a lancha e m b a r c ó sus hombres y 
se d e s l i z ó r á p i d a sobre las ondas. L a 
d is tancia que la separaba de t i e r r a 
d i s m i n u í a visiblemente. Ya la v i s t a 
exper imentada de Tragomer d i s t i n -
g u í a á Marenva l sentado en 1» popa. 
Pero aquel la t en t a t i va a t r ev ida a t ra jo 
hacia ellos un pel igro mor t a l . U n a 
c u a d r i l l a que re^ie t raba las malezas 
acababa de ver ¡a laucha, y suponien-
do que sn marcha hacia la costa esta-
b * relacionada con la faga del penado, 
los caoacos empezaron á dar g r i to s 
para reunirse y eo d i r ig i e ron en ame-
nazador s e m i c í r c u l o hacia el promon-
tor io en que estaban refngiados los 
fug i t ivos . 
Tragomer e c h ó en torno una r á p i d a 
ojeada y .v ió en el mar la lancha que 
t r a í a á Jacobo la s a l v a c i ó n y d e t r á s , 
en las rocas, la fuerza armada p r o n t a 
á todas las violencias para recobrar ai 
preso. La barca estaba separada de la 
pun ta de coral por unos m i l doscientos 
metros. L a e l ecc ión no era dudosa. Se 
q u i t ó la americana y la camisa, ee 
d e s c a l z ó y no c o n s e r v ó m á s que el 
p a n t a l ó n , en cuya c i n t u r a puso un só-
l ido cuchi l lo . Deepnés*, di jo v o l v i é n d o -
se hacia Jacobo, que le h?Jjia imi tado ; 
—Si nos quedamos, arriesgamos el 
ser cogidos; si huimos podemos eer 
muertos. No hay que vaci lar , A d e m á s 
estaba Cffbveuido. ¡Al mar,y sea lo que 
Dios quiera! 
¡Se abrazaron per ú l t i m a vez y se 
dejaron deslizar s i lenciosamente a l a-
gua. Nadaron doscientos metros pro-
tegidos por la masa de las rocas, pero 
pron to un g ran g r i t e r í o les a d v i r t i ó 
que estaban descubiertos y nna l l u v i a 
de balas quo s i lbaron por todas par tes 
les p r o b ó que sus perseguidores esta-
ban decidos á impedi r que ee esca-
pasen. 
— ¡ S u m e r j á m o n o s ! d i jo Tragomer . 
Van á t i r a r o t ra vez. 
Pero la descarga que esperaban no 
se produjo, ü n a barca mandada por 
un v i g i l a n t e y t r i p u l a d a por doce re-
raeros se destacaba de la costa é iba 
á colocarse entre los fug i t ivos y los 
t i radores conacos. A l miarao t i empo la 
lancha de vapor del yate forzó so m á -
quina en d i r e c c i ó n de los nadadores. 
Duran te unos minotos hubo una locha 
silenciosa y conmovedora entre los dos 
hombres que d e f e n d í a n su l i b e r t a d y 
sn v ida y los que t ra taban de q u i t á r -
selas. 
— ¡Al to , la lancha, en nombre de la 
ley!- ¡Alto) d i jo la voz ronca y fur iosa 
del v ig i l an te . 
— ¡ A d e l a n t e ! r e s p o n d i ó con firmeza 
la voz de Marenva l . 
Los dos barcos estaban á c incuenta 
metros el uno del otro y entre ellotf los 
nadadores, tan p r ó x i m o s á ser presos 
por sos verdugos como recogidos por 
eus salvadores. 
— ¡Al to! r u g i ó de nuevo el v i g i l a n t e 
ú os .echo á pique. 
el señor Dato á la jun ta rebeionado enn 
la vagancia y el cual es iniciativa del se-
ñor marqués de Agu i l a rde Campo. 
Se^ún dicho proyecto los municipios 
ejercerán la tutela sobre los niños desam-
parados puo no pasen, da catorce años de 
edad, mando á cargo de la provincia los 
coiu prendidos entre los catorce á veinte 
añ©a de tdad. 
LO QUE DICS E L SEÑOR S I L V E L A 
Hablando el jefe del gobierno acerca d© 
los propósitos del gobierco- respecto a los 
presupueátoa, se espresa en estos t é r m i -
nos: 
— En el Consejo de esta tarde hemos u l -
timado los presupuestos de Gobernación y 
Fomento. Ei lunes nos volveremos á reunir 
para terminar el d é l a Guerra. Y7 el primer 
d iado sesión se leerán en el Congreso las 
modifjcaciones que.ei gobierno propone ea 
los gastos, asi como algunos proyectos de 
ley que al'-cca J al presupuesto. 
" E l gobierno evidenciará entonces su la-
bor realizada durante el .er-aao, de la--cual 
nada ba querido trasparentar, para evitar 
colaboraciones que pudieran en:orpocer ea 
te traba ¡o. 
" L o que puedo afirmar es que el contr:-
bnyento encontrará un alivio en el presu-
puesto de más de cuarenta millones de pe • 
setas; porque no todo consiste en la penosa 
labor de reducir las plantillas de personal 
y disminuir los gasees de - material: hay 
LamUicQ o'ras soluciones que conducen al 
mismo resultado de aligerar laa cargas del 
Estado. 
"-Vii labor del verano estará representa-
da por.cinco proyectos de ley, uno da loa 
eua'esafjcta.al presupuesto. El ministro de 
Hacienda prepara dos proyecíos, los cuaies 
no ba ultimado todavía, pero espera poder-
los terminar antes de 6a de mes, con evi-
dente bene-ñcio para el Tesoro. El señor 
Durán y Bas tiene estudiada la reorgau'-
iación ( o la magistratura, y el ministro ce 
Fomento presentará algún otro proyecto 
que se relaciona también con el presupues-
to. 
"En el plan de reducciones de gastos, no 
ha podido entrar todavía el nuevo arreglo 
con la Santa Sedo, poique noJia dependido 
sólo del gobierno ultimar la negó J a c i ó n ; 
pero bay fundadas esperanzas de que pad rá • 
consPííuirso. 
" i l á s adelante se estudiarán otras reor-
ganizaciones de servicios qne producirán 
seguramente boneíicios para el presupuesto 
general, asi como para las provincias y los 
municipios." 
' I S O 111 :1C0. 
M £ravil !oeo ilcsco briamn td par* e-' exterminio 
alsolulo <le las c l i • ebes: jse L'ar^utiz i el x-'O. Uai-
co igenie en esta Isli .¡ A Taríio, J-.sáj Pere-ri-
uo n.. 3 TCI '̂OÜ.I. 7(;f o'J. Depótiio, üücioa n. 13, ba-
ratillo. 5111 í a - l l 
E l m e j o r m e t a l b l a n c o q u e se 
v e u»1 e y e 1 q n e m á s b a r a t o r e s n 11 a 
p o r sn e x c e p c i o n a l c a l i d a d m n y 
r e c o n o c i d a p a r a s e r v i e i o s de mesa, 
Cucharas de me^a, doc. $7.50 
Tenedores id. i d . 7.50 
Cuchillos id. id . 8.50 
Cucharitas para café id . 4.60 
ü n c b a r o r j e s , í e n e d o r e H , t e n a c i -
l l a s y m i l o b j e t o s m á s . 
V e a n í ' o r m a s y estilo;?. 
postela. 52, 54 y P' 
.]6iy a l ) N 
va, íiesii Helad 
de los Nervios 
S E C U R A C O N E J , 
del Drs Q m z ú t z 
Hay personas al parecer fuer-
te?, qae liencn buena sangre y 
que sin embarco se sien ten d é -
biles. Esa dcliilidad dependo 
del agotamiento nervioso. No. 
deben tomar preparados de hie-
rro sino el Vl.NO DE COCA del 
JJr. Gomales, que es el mejor 
eslimuiante de los nervios. 
Los indios do la Amér ica del 
Sur cimpau de continuo hojas 
de coch. y pueden soportar gran-
des latidas. 
El VINO DE COCA del J)r. 
González devuelve al cerebro 
sn potencia do producción y au-
menta la virili-Jad. En Francia 
so llama el vino de los literatos 
y cu Italia el vino de los caufau-
tes, porque aclara la voz. Con 
duchas y VINO DE COCA del 
Dr. González los débiles recupe-
ran sus energías 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A D B 
iJ 
Hatana 112 c:q. á Lsinparilla 
H A B A N A 
— jPasad por encima! t x c l a n i ó Ma-
renva l , qne se i u c l i n ó <-n Ú p:oa, corno 
para dar m á s au to r idad n su o r d e u . 
— \0<¡head\ g r i t ó el t imone l . 
E l v ig i l an t e d i s p a r ó el r e v ó l v e r cou-
t r a la lancha y la gorra biaaca de Ma-
renva l vo ló al mar atravesada por u n 
balazo. E n el mismo ins tan te r e s o n ó 
un c ru j ido í o r r a i d a b ' e , la lancha, lan-
zada á todo vapor cont ra la cha lupa , 
la h a b í a abier to por e n u m l i o do las 
bordap. 8e o y ó un g r i t o y todo se h u n -
d ió , ¡Sobre las olas sa v e í a solaraeato 
la lancha del ya te . 
— ¡ A noeotroe! g r i t ó Tragomer io-
vantandoee sobre el agua. 
E n torno de los nadadores apa i&d&Á 
de nuevo luchando con las otas el v i -
g i l a n t e y los remero?. En cate momea-
ro unos brazos vigorosos se tendieron 
h a c í a los í ü g i t i v o e y anhelantes, sofo-
cadoe, caei sin v ida , O r i e t i á n y Jacobo 
f ueron izados ti la hincha salvadora. 
- ~ j To kert l d i jo el t imone l . 
Los manoeros se echaron al í o n d e 
de la lancha, ü n a l i u u i a de balas do 
loscanacos de la o r i l l a pafió s i lbando 
por el aire. A l mismo t iempo a p a r e c i ó 
o t r a cha lupa haciendo fuerza de remes 
hacia el lugar de la lucha. 
— ¿Al yate! g r i t ó M a r e n v a l . Y a nos 
abrazaremos d e s p u é s . 
L a lancha v i r ó y se d i r i g i ó hendien-
do ¡a s olas hacia el n a v í o . E ! sol c a y ó 
ea ( f-te rtioiffeoJLó como una bola de 
luego er? *M y se h o a d i ó en e l las . 
D I A R I O ^•0víembre ¿e 1899 
El ra tepjM.rfiela M m 
D E C A N A T O 
MÉXICO 
S( fior A n d r é s Cierneate V á z q u e z , 
CÓUPUI General y Decano de! Onerpo 
Consular.— O ñ c i n a p : Mfrcaderes 35, 
a l tee.—Altos.—Casa pa r t i cu l a r : Cuba 
101. 
SÍ ñ o r A r t u r o Palomino, Vice O ó n -
pul Cancil ler .—Casa pa r t i cu l a r : cal le 
11, p p q u i n » á G (Vedado) . 
S« ñ o r Manue l Carranza, segundo 
Canc i l l e r ( H o n o r a r i o ) . — C a p » pa r t i cu -
la r : Paseo n? 10, entre 5a y 7* (Veda-
do) . 
A L E M A N I A Y S U I Z A 
S e ñ o r F re ihe r r ^on B : i u k , Cdn^ul 
g e n e r a l . — O ñ c i n a e : — O b i s p o 109, (al-
t o O Casa pa r t i cu la r : Cerro 528 esqui 
na a T u l i p á n . 
A U S T R I A H U N G R Í A 
P< f n r J . F . Berndes, C ó n s u l gene-
r a l . — O ü c i n a p : Cuba 64 (a l tos)—Casa 
p a r t i c u i a r : Ke ina e n t r e Gervasio y Be-
lascoain. 
B É L G I C A V— ^ 
S e ñ o r Charles Kencz. C ó n s u l gene-
r a l t n las A n r i ü H P — O f i c i n a y casa 
pa r t i cu l a r : Cerro 528, esquina á Tu -
l i p á r . 
SÍ ñ o r Federico V a n Assche, C ó n -
su l , Mercaderes 2. 
B O L m A 
S ( ñ r r J u a n Palacio, C ó n s u l . — O ñ e i -
na y casa pa r t i cu l a r , Merced 20. 
B R A S I L 
St ñ o r M a n o Echar te .—Encargado* 
A g a i a r 92, ( a l t o . ) . 
C H I N A 
C h a n g Y i n Ju i )g , C ó n s u l general .— 
A m i s t a d 128. 
S i f a r L i a n g H t ü o , A t t a c h é í d e m 
idem. 
S e ñ o r R. J . Ecay, S á c r e t a r í o , i dem 
i d t m . 
C H I L E 
Vacan te . 
C r S T A R I C A 
S e ñ o r Samuel Gib^rera, C ó a s u ' . — 
P ü ü c i p e Al fonso n" 314. 
C O L O M B I A 
S« ñ o r D r . Ricardo Gn t ip r r ez Lee, 
Cóni-ul genera ' .—Reina n? 85. 
D í N A M á R n A 
8. ñ o r T h o r v a l d C. C u l m e l l . — C ó n -
s u l . - O b r a p í a 32 (altor ') . 
E C U A D O R 
S e ñ o r Perfecto F . L ó p e z , C ó n s u l 
genera!.—Prado 84. 
E S P A Ñ A 
S' ñ o r JOPÓ Fe l ipe Sagrar io , C ó n s u l 
general . Ofioioap: Mercaderes 36.— 
•lasa pa r t i cu l a r , H o t e l I n g l a t e r r a . 
S« ño r J u a n Pothoua v M a r t í n e z , 
Vi<»e c ó n ^ n ! . — A m a r g u r a 73. 
S e ñ o r Carlos de Salas, Canc i l le r .— 
A m a r g u r a 09, 
E S T A D O S U N I D O S 
Encargado de loa a rch ivos el s e ñ o r 
C ó n s u l de Ing la te r ra .—Ofic ios 13, (al-
tos). 
F R A N C I A . 
S e ñ o r M . J . A . Dupas, C ó n s u l gene-
r a l , in te r ino .—Ofic inas : T a c ó n 2, (al-
to^).—Oasa p a i t i c u l a r : Beruaza 71 . 
M . Y. du C o u r t b i a l , Vice c ó n s u l . — 
T a c ó n 2. 
G R E C I A . 
S e ñ o r J . A . L a b a r r ó r e , C ó a s u l . — 
O b r a p í a 32, (alto?). 
G U A T E M A L A . 
¡Señ'^r Roaiufi ldo de ta C á m a r a , C ó n -
s u l . — A m a r g u r a 31 . 
H & Y T l . 
S^ñor Francisco Da Beche, C ó n s u l . 
—San Ignac io 50. 
H O L A N D A . 
Si ñ o r B . A r n o l h s o n , C ó n s u l . — M e r -
caderes 3 1 , 
H O N D U R A S . 
S' ño r LUÍ* A . V ioune t , C ó n s u l . — 
L a m p a r i l l a 22, 
I N G L A T E R R A . 
M r . L i n r e l Carden, O ó o s u l genera l . 
—Oficios 13, (altos) —Ausente . 
M r . G . W . S . G r i f t i l h . C ó n s u l i n t e r i no 
e n e a r g a í i o del despacho.—Oficios 13, 
(al to-.)—Casa pa r t i cu la r : Z i i u e t a es-
qu ina á Neptuno . (Pa lac io Pedroso) . 
I T A L I A . 
S e ñ o r L u i s B . T o n i e l l i , Secretario 
encargado del Consulado genera l .— 
Obispo 10. (al tos). 
PA R A G U A 7. 
S t u o r Al f redo P é r e z C a r r i l l o , Cón-
sul general , Salud 36. 
S e ñ o r M a r i o Echar te , C ó n s u l . — A -
gu ia r 92. 
P E R Ú . 
S e ñ o r M á x i m o T i l l m a n n , C ó n s u l . — 
San Ignac io 70. 
P O R T U G A L . 
S« ñ o r Manue l G ó m e z de A r a u j o . — 
C ó n s u l general .—Mercaderes 2. 
R E P Ú B L I C A A R G E N T I N A . 
S e ñ o r J u l i á n J . S i l ve i r a , C ó n s u l . — 
San M i g u e l 150. 
R U S I A . 
S e ñ o r Regino da R^paire de T r u f f i n , 
C ó n s u l . — O b r a p í a 32 (altos). 
SAN S A L V A D O R . 
Vacante , 
SANTO DOMINGO. 
S t u o r Jo>-é Blanco Her re ra , O ó n s u l -
—San P i d r o 6. 
S U E C I A Y N O R U E G A . 
S e ñ o r Edua rdo F r a n t k e , C ó n s o l . — 
O b r a p í a 87. 
T U R Q U Í A . 
S e ñ o r Q a í r i o o Gal lod t ra , C Ó J S Q ! . — 
M u r a l l a 117. 
U R U G U A Y . 
S e ñ o r A n t o n i o EUicells, C ó a s i ! — 
Cuba 43, 
V E N E Z U E L A . 
S e ñ o r 11. P i ü a n g o La ra , C ó n s u l ge-
nera!.— Mercaderes 12. — A u s e n t e . 
S e ñ o r Ramiro Collazo, secretar io , 
Mercaderes 12, (altos.) 
NOCHES TEATMLES 
L A COMPAÑIA 
DE GFwAN 0P2RA FRANQESA 
L l e g ó . La trajo esta m ñ i n a e l va-
por ilíí . -m, procedente ú A p á e r t o de 
en nombre. A las seis de la miema, 
cuando a ú n no se h i b í a d is ipado la 
n i e b l » , en t ruba por el puer to majes 
tuosamente, a lumbradas sus c á m a r a s 
y camarotes por ia IQZ e l é c t r i c a , el bu-
que en qne vienen como pasajeros las 
noventa personas que forman la com-
p a ñ í a . M u l í i h i d de vaporci tos , con 
numerosos i nd iv iduos qne t p n í a n ansie-
dad por conocer á d í a s y saludar á 
ellos, rodearon al M i o m i y fueron con-
v o v á n d o l o hasta que e c b ó anclas en 
b a h í a . Pero t o d a v í a esperaba á los 
curiosos una demora de hora y media, 
necesaria para que la Sanidad de! 
puerto examinase á los pasajeros uno 
por uno, c o n v e n c i é n d o s e de qne no 
t r a í a nadie la fiebre amar i l l a que aho-
ra se e n s e ñ o r e a de M i a m i . 
A ! fia, la gente t uvo acceso al bu-
que. Los agentes de hoteles empeza-
ron por r e p a r t i r sua tar jetas , ofreeien. 
do sus respectivas casas, la mejor, la 
m á s bien s i tuada, l a de mejor mesa y 
m á s esmerado servicio, para cada uno 
de ellos; los curiosos sa t i s f ideron su 
deseo, v iendo la menuda figura y agra-
ciado semb'ante de la Ta lex is , el cuer-
po escul tura l de la Def ly , l a g a l l a r d í a 
de la D o i s k á , la grac ia de la B i d i l i a -
B e r g é ^ , el s i m p á t i c o aspecto de la 
Laffon, el semblante picaresco y atra-
yente de ia V i l l a , es trel la c o r e o g r á f i c a 
de la Scala de M i l á n , y la r u b i a cabe-
l lera , donairoso cuerpo y agraciado 
semblante, á que dab. i realce un capri-
choso sombrero, da la M u l l e r , o t r a p r i -
mera ba i l a r ina . Y luego fueron desfi-
lando ante la v i s t a las segundas par-
tes, las coristas y las ba i la r inas , entre 
las que hay muchas caras hermosas, 
mucha g a l l a r d í a y mucha j u v e n t u d , 
para t r a s to rna r el cerebro de u n en-
j a m b r e de Tenorios de todas las eda-
des y condiciones. 
En suma, la p r imera i m p r e s i ó n , por 
l o q u e respecta al g^x? con j u s t i c i a 
l lamado bailo, de la c o m p ^ u U ha sido 
por ex t remo sa t i iüfae tor ia . A n t e s de 
empezar, cuando a ú n no han l legado 
las damas á sus camarines y acotado 
en su I r ü e l ' e los m i l secretos del toca-
dor; en esa hora en que el cuerpo soño-
l iento no ha vencido la pereza, y la fa-
t i g a del viaje lo domina, para conver-
t i rse en enemigo de la ba'leza, han 
tniunf-ido con su hermosura, su elegan-
cia y su g r i d a . A h o r a fa l ta el segun-
d.í» t r i un fo , el decisivo, el t r i u n f o qne 
han de lograr o n el ar te y la^ faculta-
des y para el qne t ienen ya hecho una 
parte del camino. 
Buena es t a m b i é n la figura de los 
hombres. L JS tenores Ansaldi ,Pfevost i . 
1>< ñy y Salvator , los b a r í t o n o s Be r r i e l 
v Oí ioeü ie r y los b i j o s G r o m m e n y 
J a v i d son torios j ó v e n e s y de g a l l a r d a 
presencia. B a s q u é por todas partes á 
Nicosíaí: ', y no pude ver lo , ó no lo co-
nocí . Y él es, no obstante, el a lma de 
la c o m p a ñ í a , su organizador , su direo 
to r a r t í s t i c o , el que los ha l levado ga 
l ia rdam^nte , en su ex m r s ' ó n , por los 
mares del é x i t o , con su segara y ex-
perta ba tu t a . 
¿ E q u i p ^ j ) y decoraciones? A j a s g a r 
p r el n ú m e r o de bul tos qne vienen 
consignados á ia emoresa de A b su, 
debe ser notable. Trescientos noven-
ta y tantos bultos t e n d r á n hoy ocupa-
dos en so examen y despacho á los em-
pleados de aduanas q u ^ se encuent ran 
en la casi l la de equipajes. Los apuros 
empezaron, como ea n a t u r a l , en el mis-
mo muelle. 
— Hay que d a r l a s l laves del eqni 
pají1, d e c í a D e ' g i d o , el representante 
de la c o m p a ñ í a . 
— Y o no las saco de mi l l a v e r o , ex 
clamaba una coris ta . 
— Pues se q u e d a r á n^ted sin ropa 
mientras no se vea lo que t rae en su 
cofre. 
—Corr iente . L a empresa me ves-
t i r á . 
Y cosas por el est i lo. 
Lo cual no ha de imped i r que la 
c o m p a ñ í a d é su p r imera f u n c i ó n m v 
ñ a n a , m i é r c o l e s , representando L a 
Juive [ L a Hebrea), de H a l e v i , con el 
s iguiente repar to : 
Ekazar, M . Ansaldi. 
F l Cardenal Brogny, M. Grommen-
Leopoldo, M . Salvator. 
Rvqgicrio, Froidurot. 
Alberto, i l . Quinche. 
E l Pregonero, M Flotte. 
Baque}, Mad. Talexis. 
La Princesa Eudoxia, Mad, Badilia-
Bergéa. 
Y no para a q u í l a oo^a. B i el t e r -
cer acto, en la escena del banquete, se 
e f e c t u a r á un gran bv i l e en el que to-
man par te las pr imaras ba i l a r inas 
Miles . V i l l a y M n l l e r , el d i rec tor M . 
Pur i ce l l i y todo el cuerpo de bai le . 
La segunda f u n c i ó n de abono, el jue-
ves lí) , con Los BugonMep, para d e b u t 
de 1» t i p l e l igera Ml ie . J a r r i é , el p r imer 
tenor M . Prevost , el p r imer b a r í t o -
no ¡Vf. Be r r i e l y el bajo cantante M . 
J a v i d . E l s á b a d o 18, R/berta el Dia-
b lo ,y el domingo , m a t i n ó e con E l Tro-
vador, para debut, de la p r i m e r a t i p l e 
d r a m á t i c a Mad . Doieka, de la mezzo-
soprano Mad , L \ f f o n y el b a r í t o n o M . 
O 'oallier. 
Toda una serie de novedades a t r a -
pen tes. 
R E P Ó R T E R . 
Iribunal Coneccioíial dg Poiicia, 
S E S I Ó N D E L DÍA 13 
De los 1G2 individuos que durante las 
cuarenta y ocho horas ú l t imas ingrésaron 
en el Vivac, 2ü fueron puestos á disposición 
de distintos juzgados de esta capital, y 13C 
fueron presentados ante el Tribunal Correc-
cional de Policía, que condenó a 40 de ellos 
á diez dias de trabajo; 27 á diez pesos de 
multa; 1 á siete pesos ó siete dias de tra 
bajo; 2 á un día de arresto; 21 quedaron en 
libertad, y 10 se dejaron pendiente de reso-
lución con objeto de practicar investiga-
cinnf$ en esclarecimiento de las faltas por 
que se les acusa. 
En la mayoría de los casosju7gñdo? en la 
sesión de boy, se d;ció sentencia do la ma-
nera siguiente: 
— Diga el policía, ¿por quó detuvo ó este 
individuo? 
— Por encontrarse ebrio ó insultar á un 
particular. 
Mr. Pitcber, dirigiéndoee al acusado: 
2e« doUárs or ten áay,s. 
Se presentan dos guardias rurales condu-
ciendo á siete individuos detenidos por 
jueoo prohibido. 
—-Di^an ios policías, ^cual es la acusa-
ción que se hace contra ¡os detenidos? 
— Por orden del capi tán señor Lamas, 
fueron detenidos j u g a n d o . . . . 
Mr. Pitcber, sin dejar que uno de los 
guardias termine la acusación, dicta la si-
guiente sentencia: 
Ten duys tbqrk, por VAGO. 
Entra otro guardia conduciendo á un 
amigo de empinar el codo. 
•Antes de que este individuo llegue á pre-
sencia del Tribunal , Mr. Pitcber lo exami-
na, y sin más porraenoies, le condena á 
diez" días de encierro en el castillo de 
A t a r é s . 
Después comparecen trece individuos de 
la raza negra, decorddos por el capitán do 
la cuarta estación de policía señor Montos, 
por haberlos sorprendido iugando al prohi-
bido en la casa número 57 de 1» calle de la 
Gloria. 
Dichos individuos fueron mu'tados en 5 
pesos; quedando detenido basta nueva 
orden el inquilino de la casa en que j u -
gaban. 
Los blancos Vicente Coll. Jnsé Arnodia 
López, Juan Siso Densy Pedro Valdea Cór-
doba, detenido en el cafó ~" , 
por estar juirando al dominó do intere-, 
quedaron incurso en una multa de cinco 
pesos. 
El dueño del establecimiento 
ro quedó detenido para ser sometluó 
tarde á un nuevo examen. 
D. Francisco Pérez Fernández , que casual 
mente se fracturó el brazo derecho al ener 
la desgracia do ser arrollado entre el ca-
rretón qu^ conducía y la puerta de una ca-
sa de la calle del Pocito. 
L A R A — L a empresa de L a r a ha com-
binado el p rograma de esta noche con 
las obras s iguientes: „ , . , lííR 
l a sochn , . . . . / " o r U Culata; & \** 
L a Vieja] y á las diez, L a A d u i -
Por escándalo en el parque central y 
proferir palabras obcenas á varias señori-
tas quo estaban oyendo la retreta de ayer, 
domingo, pnn multados en diez pesos Adol-
fo Padrón Nabriga, Alejandro García Her-
nández, Eduardo Hernández , Castor Ar-
eüelles v Julio G. Hernández . 
Don Francisco N . Teres , vecino de 
Aguacate número 101, es con leñado á diez 
pesos de multa y á prestar una fianza de 
100 pesos por permitir que siete individuos 
estuvieran jugando al prohibido en su mo-
rada, y los cuales también son multados en 
diez pesos, en v:sta de la acusación que 
contra los mismos bizo el capitán de policía 
señor Ta bel. 
ifcU ni 
nOBO A MANO A I U U D A 
A l transitar el menor Leandro Ozcariz 
ñor la calzada del Cerro, próximo á la de 
Tul ipán, fué asaltado por el negro Nazario 
Diaa:o. quien con amenazas y armado do un 
cuchillo, le robó d' s pepos plata. 
El asaltante fué deterrido prtr el vigilante 
número 59S. Gabriel Tolón, que lo condnjo 
á la estnc'ón de policía del décimo barrio, 
donde después de levantado el correspon-
diente atestado lo pusieron á disposición del 
juzgado de instrucción del Cerro, 
EAPTOS 
En la calle de Santa Rosa número 32, do-
micilio de don José Mesa Calorin, fué recu-
perada la jovon doña iNatividad Vizcon y 
Hernández, do dieciíM^te años, v vecina de 
Belascoain número {i4r), la que en la noebe 
del sábado se fucró de su dumicilio en unión 
de! expresado Mesa. 
Detenido este último fué remitido al vivac 
á disposición del juez del Pilar. 
APARECIO 
Ln joven Encarnación Pantana y Trejo» 
fué remitida aver al capi tán de la séptima 
pstación de policn que la tenía rpclamada 
á virtud de one hal lándose de visita en la 
cal]« de la Universidad, domicilo de los 
familiares de su novio, fué raptadopor éste, 
UNF.CEO 
Ante el teniente, de policía de la Ia Esta-
ción Sr. Ferror, fué conducido el moreno 
Juan Diaz Cato, detenido por el vigilante 
núm. 93, por haberle ocupado 15 libras de 
cobre en cabillas, de procedencia dudosa. 
Se sospecha que dicho cobre lo robara el 
referido nioreno en la ferretería, de los se-
ñores Marina, Sierra y f"a. 
UN LADRON 
Por estar tildado de timador y haber si-
do sorprendido en los momentos de robar 
un queso per^enec'ente á un carretón car-
gado de víveres, fué detenido por el vigi-
lante 531 el blanco Aurelio López Gonzá-
lez, que inerresó en el Vivac á disposición 
de la autoridad correspondiente. 
JUSGO PEOKIBirO 
El vigilante n? 7 )4 del 7o barrio detuvo 
á cinco individuos por estar jugando â  
prohibido del monte en una casa de la ca-
lle de la Zanja, 
FUGA DE PBESCS 
De la Cárcel de Guanabacoa se fugaron 
á la cinco de la mañana de ayer, los blan-
cos Manuel y Arcadi© Valladares y Casimi-
ro Vela, 
TENTATIVA DE INCENDIO 
Un mnebacbo desconocido y que logró 
fugarse, t ra tó á las nueve y media de la 
noche de ayer, de dar fueíro á la casa n? í) 
de la calle de Egido, á cuyo efecto, pasó 
una estopa encendida en la parte qne ocu-
pa la letrina, quemándose solamente una 
tabla. 
El fuego pudo ser ad vertido con tiempo 
por el inquilino de la casa don J uan Anto-
nio Iglesias. 
El teni- nte Nin, lovan 'ó atestado de lo 
ocurrido y dió cuenta al juzgado corres-
pondiente. 
B E Y 3 B T A Y LESIONES 
El conductor del carro número 50 de la 
linea del Cerro D. Martín Goñi y D. Pedro 
Mena Machado tuvieron una reyerta en el 
interior del expresado carro, por que al re-
quer el primero al último de que no es-
cupiera en el ómnibus, no obedeció, agre-
diéndole. Goñi resultó lesionado en el dedo 
pulgar de la mano derecha, y á causa de 
la reyerta, rompieron una ventanilla de 
dicho carro. 
E N T R E MARIDO Y MUJER 
En la estación de policía del quinto ba-
rrio se presentó doña Adelaida Romero de-
nunciando á su legítimo esposo D. Juan J. 
Porto, y á dos vigilantes de policía, por 
baber allanado su domicilio. 
DENUNCIA 
El moreno Mateo Franco fué denunciado 
á la policía de haber tratado de robar va-
rias prendas d su bermana Amparo, vecina 
d é l a calle de Escobar número 115, 
MORDIDO POR UN PERRO 
Un perro de la propiedad de D. Carlos 
Fuminaba, mordió en una pierna al vigi-
lante 011 Juan Saaverio en los momentos 
de hallarse en la calle do Concordia frente 
á la estación de policía del quinto barrio. 
DETENIDO 
Un policía de la Sección Secreta, cum-
pliendo órdenes dadas al jefe Sr, Bacallao, 
por el Supervisor de Policía Mr, Pitcber, 
detuvo á Mr. Willis M. Mijeres, reclamado 
por malversación de caudales. El detenido 
ingresó en el Vivac, 
CIRCULADO. 
A causa de bailarse circulado por el Juz-
gado de instruccióo del Pilar, fué deteñido 
el npgro Aguedo Gavilán, á virtud de la 
cauea que se le seguía por hurto. 
REYERTA 
Por esta'" en reyerta en la calle de los 
Desamparados esquina á Compostela, fue-
ron detenidos los pardos Joeó Dolores Ea-
tévez y N. García Aragón, 
LESIONADO 
En las canteras de Regla fué lesionado el 
blanco Anastasio Cervera, por sus compa-
ñeros de trabajo Santos González y Benito 
Vázquez Gómez, los^cuales fueron deteni-
dos por el policía 285. 
FRACTURA 
Por el médico de guardia, en la Casa de 
Socorro de la 2' d ímarcac ión , fué asietido i 
F A U S T O — L a hermosa ó p e r a en c in -
co actos, Fausto, s e r á cantada esta 
noche en Payret , . 
K o hemos o lv idado los elogios que 
la prensa mexicana t r i b u t ó á 67ía¿ia 
en la i n t e r p r e t a c i ó n del del icado pa-
peí de Marga r i t a . Faede creerse qne 
en l a u s t o realiza la d i s t i n g u i d a t i p l e 
uno de sus mejores t rabajos a r t í a t i -
COP* , , , i . 
Cantando el M e f h t ó f e l e s de la b e l l a 
p a r t i t u r a a l c a n z ó t a m b i é n na t r i u n f a 
en M é x i c o el in te l igen te bajo de l a 
c o m p a ñ í a s e ñ o r M a r i a n i . 
Eaperarnos que igua l é x i t o ob tenga 
entre nosotros la obra, m á x i m e cuan-
naa do el tenor S iga ld i es el i n t é r p r e t e del 
impor tan te personaje de Fausto , en el 
que, á baen segnro, ha de renovar sus 
lacros de La Bohemia y A i d a . 
(IxaHa y S iga ld i , s e g ú n tenemos en-
tendido, han reeuelto t o m a r pa r t e en 
todas las representaciones sucesivas, 
á fin de corresponder á l a prcdi leo-
ción que por estos notables a r t i s t a s 
raneetran los asidnos á las noches ar-
t í s t i c a s de Payre t . 
F r e p á r a n s e dos novedades en l a 
temporada: el entreno do Fedora y l a 
función de gracia de Ohal ia . 
Á ' L m s v — Wl traje de boda, La (-haoa. 
la y Chateau M a r f a v x cons t i tuyen la 
función de hoy, martes , en el popu la r 
teatro de A l b i s a . Las dos p r imeras 
obras son otros tantos é x i t o s para la 
s e ñ o r i t a Calvo, c u j a labor ha resul ta-
do tan f r u c t í f e i a para el a r te y para 
los intereses de la empresa, hasta el 
panto de que las en t radas que h.* al-
canzado en estas ú l t i m a s noches con 
La C h á v a l a solo pueden c o m p a r a r e 
con las que l og ró en el p rop io t ea t ro 
el famoso F r é g o i . 
En Chateau M a r g a v x h a r á e l pape l 
de Avgel i ta la s e ñ o r i t a A m a d a M o r a -
les, siempre estudiosa y modesta. 
Es t a noche, pues, oiremos con s in 
i g u a l complacencia la m ú s i c a o r i g i n a l 
de L a C h á v a l a can tad?» , de manera de-
liciosa, por Josefina Ca ivo , y bordada 
—^sa es la frase—por Lola L ó p e z , V i -
i l a r r ea l y P ique r y, en genera!, c o a n 
tos a r t i s tas toman par te en eu in te r -
p r e t a c i ó n . 
B U M O R i , D A S . — 
Mo inspiras compasión, pues dicen que ere'J 
¡Oh infeliz! muy f?liz con las muj«res. 
A 
nneve 
E n loe in termedios los bai les de cos-
t u m b r e . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un c a r r i t o : 
- D i g a nt-ted, conduc to r , jse puede 
fumar a q u í ? 
_>To, s e ñ o r . 
— Pues entonces, ¿ d e d ó n d e proce-
den esas cer i l las que hay regadas por 
el suelo? , _ 
— De los que se h a n puesto á fumar 
sin p r e g u n t a r nada. 
ESPECTACULOS 
P A Y P E T . - A Jas 8 .—La ó p e r a en 5 
actos .F(ÍMS^. ™... • 
A L E I S U . — A las ocho y 10: M troje 
de boda.- A las 9 y 30: L a C h á v a l a . A 
las 10 y 10: Chateau Margavx . 
RÍÍ ISTIU C I V I L . 
H O V Í e m b r e l i -
na-
Muchos, cual yo, delante de tus ojos. 
No se miran de p é, se ven de hinojos. 
Pasando, indiferente, por mi lado, 
No le importa á la infiel que yo r o l a ame; 
Aún no ha sentido, como ya, esa irfame 
El tormento de odiar lo que se ha amado. 
No deja verte bien ni un sólo instante. 
La inundación de luz de tu semblante. 
To una vez tuve amores 
Con una mujer fiel ¡horror de horrores! 
Cuando dudaba de ella, vacilaba: 
Pero ya no vacilo: 
Su amor, mientras diulé, me atormentaba; 
£Ly sé que me es infiel y estoy tranquilo. 
¿Qué es preciso tener en la existencia? 
Fuerza en el alma y p iz en la conciencia. 
Adoré tanto á Estrella, 
Que, á pesar de su edad y de la mía. 
Siempre que me habla con los ojos ella, 
To la oigo con los míos todavía . 
E a m ó n de ampoamor. 
«'CLUB C I C L I S T A H A B A N A , " — S e g ú n 
nos comuDica el d i r ec to r de este C l n b , 
el p r ó x i m o domingo se ver i f icara una 
e x c u r s i ó n r f i c i a l , á una finca s i tuada 
en el camino de San Joisó de las L a -
jas . 
E l a lmuerzo s e r á campestre , y con el 
fin de t r a t a r todo lo r e l a t i v o á é s t e , 
as í como t a m b i é n n o m b r a r loa caj i t a -
nes de e x c u r s i ó n se c i t a á todos los 
socios que deseen tomar p a r t e e n la 
misma, para qne concor ran á la j o n t a 
qne se c e l e b r a r á m a ñ a n a á las siete y 
media de la noche, en el V e l ó d r o m o 
del C l u b , ( terrenos de A lmenda rec ) . 
N A C I M I E N T O S 
CATWDKAL —2 varones, blancos, l e g í t i -
mos; 1 varón, negro, leg í t in o. 
B K L E N —1 berobra, blanca, legítima 
JESÚS MARÍA.—1 hembra, mestiza, 
tural . 
P I L A R , — 1 varón, blanco, legít imo. 
M A T R I M O N I O S 
CEKRO,—Leandro Hernández Rodn'cuez 
con Fedpa Fundora Vendrás .—Blancos . 
D E F O N C I O N E S 
CATEDRAL.—TJafaela Corvo García, 13 
añ s, blanca, San José de los Ramos, Hos-
pital de PauTa. Paludismo. 
BELÉN.—Baudilla Genoveva Rodríguez, 
10 meses, mestiza, Habana, Lampari l la 84. 
Enteritis. 
Modesta Caridad Esfenor Colorí, 4 años, 
mestiza, Habana, Merced 61. Raquitismo. 
GUADALUPE—Domin t ro Sosa, 74 añ^s , 
blanco. Habana, Campanario l'JS. Estre-
chez mitra l . 
Dominga Loredo. 47 años , blanca. Ha-
bana, San Lázaro 28. Enteritis. 
JESÚS MARÍA. — Antonio Rodríguez Cer-
vantes, 1 i años, blanco, Habana, Misión 
122. Neumonía. 
Caridad Hernández , 40 años, mestiza, 
Habana, Campanario 145. I . mi t ra l . 
P I L A R . —Francisco P a d r ó n , 13 m3ses, 
b'anco, México, Universidad 34. Enteritis. 
Francisco Llovera, 5 días, mestizo, H a -
bana, Escobar 200. T é t a n o infant i l . 




G-aticos de ü n g o r a 
b ' a D C ' s y 1 gres. Se Teuden eo Sai, N¡ oU899, ac-
r e s u r i a fcb l a mUma s- comp.a un p e r r i t o ratobt-
ro, qte pirdiitice» mala los ra.oi.eK. 
i 4 48 4a-14 
PARA EL CA31P0 
So i ectsi.a no enci'va'lo p^ra nm fi ca pn 'sn 
Cn-ló )-»! y n o qm e>>aor (ñ i r 8. Di igirse 
á iOb altos de Auiiatad n 51 café M^rte v Be>oo'a 
á J o t é P u g . 51 5JV 3j- l2 3a 13 
I m ú ú Keiífss h Ptoiíiiocii 
P<;r acuerdo de la Direc 
srcio» paro 1» Jacta gerve»->»l 
ber • cek hr; rs el pi^sim • ' 
te, á las doce dil día, en los 
va se era 8 0 res 
X̂!rH< rd D ina q.ie de 
«.u D»O Mi leí currioxt-
ía'oj es «.el Casino E -
p to!, e n objeto de roso ver s » r- so ic tu<1 de i o-
corro é favor de las v nd^s é hi os de li s qne pere-
cieron eu e! n<*ufr»)rio tle la aucb v -'Virgeu de la 
BsTfjnera", o nni o fn fl mes snur or. 
Hibsna. '3 oe noviembre de 1 Ste — E l Secrets-
rio. J u ,n A. Al urga. 
c J( 2i 6s 13 6.1-14 
3 
Helados superiores á 15 ^enls. 
E l \aso de leche de r , 10 id. 
Hay surtido coastanle de las me-
jores frutas, buenos dulces, imichs, 
refrescos. &(-,. 
I I O Prado 
C 1620 ayo 62 32 O 
S E D E R I A Y CASA DS MODAS. 
S O M B H E H O S , T O C A S y C A P O T A 3 , s e h a n r e c i b i d o los ú l t i m o s 
m o d e l o s . 
E s t á a l f rente d e l T A L L E R de S O M B R E R O S , u n a g r a n M O D I S T A 
que a c a b a de l l e g a r de P A R I S . 
C o r s e t s á S 3 , 3 . 5 0 , 4 . 2 5 y 5 3 0 , por m e d i d a á m á s p r e c i o . 
C a m i s a s d a d i a , p a r a d o r m i r , c a m i s e t a s , p a n t a l o n e s , 
ba t i ta s y v e s t i d o s p a r a b a u t i z a r . 
C i n t u r o n e s b l a n c o s á 2 5 c e n t a v o s . 
C i n t a s , e n c a j e s , p l u m a s , p l i s s é , tu l e s , v u e l o s , g a l o n e s , 
y a p l i c a c i o n e s p a r a v e s t i d o s . 
A b r i g o s e n s e d a , p a ñ o , p i e l e s y t e r c i o p e l o . 
S a y a s de s e d a , a l p a c a , y e r b i l l a y p i ^ u é . 
R e c o á i e n d a m o s á l a s s e ñ o r a s u n a v i s i t a á A T P E P I T P A R I S 
c o n v e n c e r á n de que el s u r t i d o e s c o l o s a l y l o s 
t e n c i a . 
E X GUANTES Y PEINETAS, gra surtido. 
2 0 1 . 
r o p o n c i t o s . 
a g r e m a n e s 
p r e c i o » s i n 
7 s e 
compe-
OBISPO T : 
c ins 7s-9 6~ 
4 i 1? 
Por el vapor francés se h * n recibido: 
Capitas de pauo para Señora , iiltitaos mo-
delos de c o n f e c c i Ó D par is ién . 
L a n a s d© Viena, 
Lanaa francesas, 
L a n a s alemanas, 
L a n a s inglesas. 
absoluta novedad y en diver de 'sas Todas calidades. 
P a ñ o s de damas, franelas, muselinas de la-
na, cachemiras y otras muchas tfclas de novedad 
Todo á los precios más baratos en los almacenes ' 
LOS ESTADOS M I 0:1 
0 1628 
D E T O D O | 
^oco l 
T o d o y nodef, 
A mi excelente amiga la Marquesa de 
Veiiisca. 
áQné Fabemo?? Qne con'loa ceraenterioa 
el osario cotívún de loe humanos; 
que el alma es un abismo de misterioa 
y el cnerpo un hervidero de gusanos. 
Mas nos queda, marquesa,el gran consue^ 
de qne con fe toda conciencia honrada 
aunque mirando al mundo no ve nada' ' 
leliz todo lo ve, mirando al cielo. 
Cumpoamor. 
J f / u n de q u i n a . 
Se toma media onza de quina en palo So 
parte en trozos muy meumlos y se echan 
en un perol con un cuartillo de agua; so 
pono á cocer hasta que reduzca á la muad 
el agua; después que esté frío se le añ^da 
medio cuartillo de espíritu de vino supe-
rior, y ee pasa por un papel de filtrEr. 
Si se quiere que tenga color se le echa 
un p'co de pata de perdiz, y para el olor 
unas gotas de la esencia que se quiera. 
Alejandro Pumas .(hijo) almorzaba en 
Marsella, en casa del doctor Gistal, una de 
las eminencias de la población. 
Al terminar la comida, el doctor, t ra -
yendo un álbum, dijo al insigne poeta: 
— Quisiera que honrara usted, este álbum 
escribiendo en 61 alguna cosita. 
— Con mucho gusto. Xo puedo negarme 
¿ ello. 
Y cogiendo un lápiz, escribió lo siguien-
te; 
"Desde que el doctor Gistal 
realiza piodigios tantos 
se ha cerrado el hospital 
El doctor que iba siguiendo enn la vista 
lo que Dumas escribía, r,o pudo contenerse 
y exclamó: 
— Muchas gracias; no merezco elogio tan 
grande. 
Dumas siguió escribiendo, y puso como 
final de la redondilla: 
. .para hacer seis camposantos." 
C h a v a d a , 
Prima, la tercia segunda 
tan prisca y tan cuatro cuarta 
que á su marido no qi iso 
comprarle, e-tando hura tas, 
una segunda con tercia 
que le hana muchu taha. 
£1 en cólera encendido 
la dos cua'ro se a r a ñ a b a 
y para apagar su furia 
cogió con pre teza v ansia 
]& cinco fjwr.t i con cuatro 
que sobre, i na n osa estaba 
y en la prima cinc, cuatro 
el quinta e»*«», niancbandola. 
Ella c- ! re \ él la. sigue 
y una das tres vivaracha 
por la puerta de la tienda 
donde á la sazón se hallaban. 
Y tan ciego iba aquel hombre 
que medio se rompió el alma 
<iaudo con FÜ cuerpo dentro 
del total de la charada. 
Mar.olito y Antoñi to . 
J e r o y l l / i c o c o j n p r i m i d o , 
(Por B. N . ü . ) 
C u a d r a do. 
(^or J u a n Lanas . ) 
* * v 4 
-i . * ^ ^ 
* * ^ 
-I- * + * 
Sustituir las estrellas por letras para ob-
tf-nerencada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Poesías. 
'.i Par re i'e la casa. 
4 Per on je do la Bistoria Sagrada. 
JíOtn.bo. 
.t. ^ + 
• r ^ 
' I * * 4^ 
Sustiti'iyanse las cruces por letras, para 
formar e ) c i la linea horizontal ó vertical— 
mente, lo siguiente: 
1 Consonan te. 
2 Flor . 
ij N<«mbre de varón. 
4 Nota musical. 
5 Consonante. 
Terceto de s i l a b a s , * * ̂  ^ ̂  
* * * * + v ^ 
Sustituir las cruces p ir letras, de m i l » 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resale» 
Pájaro. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Fiuta. 
^Tercera línea ido o y tercer grupo ideau 
Natural de una provincia española. 
A n a e p a m a . 
(Por E. N . D.) 
Con las letras aoteriorea formar d 
nombre de na mar. 
fti 14 
Sol ac iones , 
A la Charada anterior: 
OJALA DE RA. 
Al Jeroglífico co nori ni lo: 
A V F L 1 X A . 
A l Cinco numérico: 
DOMINAR. 
A l Intr íngul is anterior: 
F A B I A N A. 
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